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P r o g r a m a d ' E d u c a c i ó d ' A d u l t s 1 9 9 3 - 9 4 
Sota el lema de " N o h o mir i s tot des de l ma te ix pun t de v i s t a " , s ' h a n posa t en m a r x a els cu r sos 
orientats a la formació acadèmica , p rofess iona l o pe r ocupar l 'oc i a m b act ivi tats noves i creat ives . J o a n 
Matamales i An tòn ia Ferrer són els coo rd inador s del p rograma. La mat r ícu la encara és ober ta . 
Sebastià Massanet 
Toma a ser actual i ta t pe r 
dos motius. Dia 14 inaugura u n a 
exposició a P a l m a i, a m é s , 
representarà Artà en u n a expo -
sició comarcal i t inerant . 
Túnel d'Es Vidrier 
S 'ha inaugura t el túnel que 
sa lva el difícil coll d ' E s Vidrier . 
Ja n o m é s falta la regenerac ió 
fores ta ls dels accessos previs ta 
pe l m e s de gener . 
Sala de Justícia 
P r e s t e s r e c u p e r a r à l a 
t rad ic ió de ls ju t ja ts d ' A r t à a m b 
la ce lebrac ió de jud ic i s de faltes. 
El saló d ' ac t e s de la Sala serà 
t a m b é Sala de Just ícia . 
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L'aigua: l 'or del futur 
La c o n n e x i ó de l p o u de Sa 
C lo t a a la x a r x a m u n i c i p a l de 
d i s t r ibuc ió d ' a i g u a po t ab l e h a 
s o l v e n t a t e l p r o b l e m a q u e 
s ' h a v i a i n s i n u a t d e f o r m a 
a la rmant . L ' h a solventat . . . de 
m o m e n t . 
E l p r o b l e m a de l ' a i gua n o 
e s t à r e s o l t , n i a A r t à n i a 
Ma l lo rca . N i s e g u r a m e n t dugui 
camí de desaparè ixe r en el futur 
i m m e d i a t , s inó to t el cont rar i . 
Aix í h o ind iquen mol t de signes. 
A A r t à s e m b l a d e f i n i -
t i v a m e n t e x h a u r i d a Sa F o n t de 
la Vi la . A q u e l l aqüífer , to t i 
q u e e n a n y de p lu ja es r ecuper i , 
j a n o ofere ix cap ga ran t i a de 
p o d e r d o n a r l ' a b a s t del servei 
m u n i c i p a l . N i e l s p o u s d e 
p r o p i e t a t m u n i c i p a l , n i e l s 
si tuats en les immediac ions que , 
en n o m é s dos anys , s ' han afeblit 
de l tot . 
T a m p o c n o s 'hav ia vist m a i 
q u e el n ive l l del p o u de C o s t a i 
L l o b e r a a r r ibas t a n p res t al seu 
p u n t ba ix . Res i s t í to t l ' e s t iu , i 
r e s i s t e ix encara , p e r ò l ' av í s n o 
s ' h a d ' ob l ida r . 
L e s e x t r a c c i o n s d ' a i g u a 
a u g m e n t e n de c a d a any , n o tan t 
p e r l ' a u g m e n t de la d e m a n d a , 
c o m p e l p è s s i m e s t a t d e 
c o n s e r v a c i ó d e la x a r x a d e 
d i s t r ibuc ió , ve l l a c o m se sap i 
q u e té m e s q u e s u p e r a d a la seva 
capac i t a t de servei . Ca ld r i a fer 
n ú m e r o s p e r in ten ta r descobr i r 
qu in pe rcen t a tge de l ' a i g u a que 
en t ra a les c a n o n a d e s es p e r d 
p e r ro tu res , c ru l l s i forats , i 
c o m p a r a r - l o s a m b e l q u e 
p e r d e n al tres xa rxes m é s noves . 
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A i x í se sabr ia qu ins in te ressos 
s ' e s f u m e n c a d a d i a a m b u n a 
x a r x a t an an t iga c o m la d 'Ar tà . 
Interessos que es p a g u e n amb 
d i n e r s , n a t u r a l m e n t , p e r q u è 
a b o c a r a igua a la x a r x a costa 
d i n e r s ; p e r ò el p r e u q u e p o t 
e sdeven i r m é s insos ten ib le és el 
de l ' a i g u a q u e es desaprof i ta , 
q u e e s p e r d p e r a l c o n s u m 
i m m e d i a t , q u e s e ' n v a , s e -
gu ramen t , o n n o la p o d r e m tornar 
a r ecupe ra r . L ' a i g u a és en camí 
de conver t i r - se e n u n b é escàs . 
A i x ò vo l dir m é s car e n d iners i 
de m é s difícil ob tenc ió . 
D ' A r t à e s t a n t , i d e s d e 
l ' e n t r a d a e n v i g o r d e l c à n o n 
d ' a i g ü e s , n o p o d e m con t emp la r 
e l s p r o b l e m e s de g r a n enver -
gadura que afecten P a l m a i Calvià 
c o m si n o s e n s h a g u e s s i n d ' a -
fectar . S e g o n s els t ècn ics n o h i 
h a m é s que u n ún ic aqüífer a 
M a l l o r c a , q u e to ts e ls r ecursos 
s u b t e r r a n i s f o r m e n u n a ú n i c a 
un i t a t i que les ex t r acc ions des 
d ' u n e x t r e m d e l ' i l la x u c l e n del 
m a t e i x conjunt que serve ix l 'a l t ra 
pun t a . 
L ' e v i d è n c i a que l 'aigua és 
u n b é que s ' e s t à to rnan t escàs ha 
d e t en i r p r o f u n d e s i v a r i a d e s 
r epe r cus s ions e n el futur de l ' i l la. 
Ja n o és que a P a l m a c o m e n c i n a 
p a r l a r de poss ib l e s res t r icc ions 
( q u e j a h o fan, p e r cer t ) , s inó que 
j a se sacr i f iquen z o n e s de regu iu 
p e r garan t i r el submin i s t r e urbà . 
I a L lub í i a Inca , s ' o p o s e n al 
t r a svas samen t , p e r ò t o t h o m sap 
q u e n o l ' e v i t a r a n a la l larga. 
T a m b é es p a r l a de n o u s pun t s de 
p r o v e ï m e n t , c o m l ' a i g u a de Sa 
Costera . . . pe rò igualment se sap 
que són so luc ions que només 
ga ran te ixen u n a cobertura curta 
e n t e m p s , que caldran noves 
f o r m e s d e p r o v e ï m e n t . A la 
l larga, d iuen , n o h i ha més remei 
que les p lan tes de potabilitzar 
a i g ü e s s a l o b r o s e s i, si cal, 
sa lades . 
E l p r e u d ' aques t e s aigües, 
avui pe r avui , supera les 500 
p t s / m 3 . 
D e to t a ixò és fàcil treure'n 
d e d u c c i o n s : 
L - Sota cap concepte es 
p o d r a n m a n t e n i r xa rxes que 
pe rd in t an ta d ' a i g u a com la que 
finalment serveixen, que és el 
camí lògic i segurament inevi-
tab le que du la d 'Ar tà . 
2 . - L e s c i s t e r n e s esde-
v e n d r a n r e n d i b l e s . Sor t i rà 
e c o n ò m i c fer-se u n a cisterna o 
u n al jup i condui r -h i les aigües 
que recu l l in les teulades . El cost 
de la cons t rucc ió seràrescabalat 
pe r les t ones d ' a i g u a municipal 
que es de ix in de consumir . 
3 . - E l s p o u s , suposant que 
m a n t e n g u i n e l s seus cabals, 
e s d e v e n d r a n e c o n ò m i c a m e n t 
in te ressants . 
4 . - L ' a i g u a de les depura-
dores cob ra rà valor , i depurar-
ies bé serà negoc i . 
5 . - Ten i r u n hortet per a 
en t re ten i r - se i p o d e r menjar un 
t r e m p o n e t a m b garant ies , conti-
n u a r à sent r e l axan t i saludable, 
p e r ò si se l ' h a de regar amb 
a igua que pass i pe r comptador 
equ iva ld rà a menjar -se tomà-
t igues d ' o r i pedrer ia . 
O sigui. . . 
R e d a c c i ó : 
J. A d r i á n , J. A m o r ó s , G. B i sque r r a , A. E s t e v a , J. E s t e v a , A. Geno-
v a r d , S. G i n a r d , J. M o r e y , F . M u n a r , C. O b r a d o r , M . Santandreu, 
A. V i v e s . 
C o l · l a b o r a c i ó : 
M . D a l m a u , M . G e l a b e r t , P . Ginard , B . J a u m e , M . M e s t r e , A. Muñoz, 
A. P i c a z o , J. S u r e d a , B . T o u s , P . V icens . 
A d m i n i s t r a c i ó : G. B i s q u e r r a . Tel 83 6 2 8 8 . 
Bel lpu ig no es responsabilitza del contengut dels articles que van firmats. No 
garenteix la publicació d'originals no demanats ni es compromet a donar-ne 
explicacions. 
Be l lpu ig surt dos pics cada mes llevat dels extres de Sant Salvador i de Nadal. 
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Redacció.- Amb l'activitat escolar tot just 
iniciada per part de petits i joves, ja ha sortit 
a llum l'oferta que el Programa d'Educació 
d'Adults presenta per a la gent major de 16 
anys de cara a aquest nou curs. Entre el que 
ofereix l'Ajuntament i el M .E.C. i allò que 
presenten altres institucions de caràcter 
privat es configura un ventall de possibilitats 
davant el qual restar mans ap legades 
sembla difícil. 
Programa d'Educació d'Adults: oferta àmplia i variada. 
Tota classe d'activitats a Fabast de tots 
Amb el lema de ' ' N o h o rniris 
tot des del mateix punt de v i s t a ' ' , 
l'Ajuntament d 'Ar tà , en co l -
laboració a m b el M i n i s t e r i 
d'Educació i Ciència, h a enceta t 
el nou curs tot p resen tan t u n a 
à m p l i a oferta d 'ac t iv i ta ts per a 
du r a t e rme duran t la tardor i 
l ' h ive rn . C o m j a és habi tual , 
l ' o fe r ta de cursos ve dividida en 
t res g r a n s b l o c s : l ' à r e a aca-
dèmica , l ' o cupac iona l i la d ' oc i 
i t e m p s l l i u r e . P r o p d ' u n a 
t ren tena de cursos e n tota l de ls 
qua ls B e l l p u i g u s n ' o f e r e i x a m b 
detal l qu ins són els p rofessors , 
els hora r i s i les da tes en q u è el 
curs c o m e n ç a r à i acabarà . 
L'àrea Acadèmica 
És la que més pes té d ins el P r o g r a m a i en la que 
poden obteni r -se t i t u l a c i o n s b à s i q u e s t o t e s 
aquelles persones ( joves i adu l tes ) q u e enca ra n o 
les tenen. Són cursos e m i n e n t m e n t de fo rmac ió 
reglada i supeditats als t emar i s i a les d i spos ic ions 
que el M.E.C. est ipula. Va l a dir que el curs 
d'Accés a la Univers i ta t pe r a ma jo r s de 25 anys 
és l'únic que es fa e n g u a n y a la c o m a r c a , a m b la 
qua l cosa es p r e v e u u n a forta d e m a n d a . L a 
Fo rmac ió Profess ional de l r g rau e n g u a n y t end ra 
u n t rac tament diferent en tant que p o d r à cursar -se 
a les especial i ta ts que p u n t u a l m e n t oferirà c ada 
u n dels centres . E n l ' apar ta t d ' A m p l i a c i ó Cul tura l 
s ' ha de des tacar u n curs de cata là pe r a es t rangers 
(sobretot a l emanys ) d o n a d a la d e m a n d a c re ixen t 
que hi ha. 
CURSOS DE L'ÀREA ACADÈMICA 
CURS PROFESSORS DIES-HORES DATES 
ACCÉS A LA UNIVERSITAT Luis Bajo i Sílvia Oliver DL-DC-DV 20:00-22:00 03/11-30/05 
CATALÀ CATALANOPARLANTS Sílvia Oliver DM-DJ 20:00-21:00 04/10-29/03 
CATALÀ CASTELLANOPARLANTS Sílvia Oliver DM-DJ 21:00-22:00 04/10-29/03 
CATALÀ PER A ESTRANGERS Sílvia Oliver DC 18:30-20:00 04/10-29/03 
MÒDULS DE GRADUAT ESCOLAR I FORMACIÓ PROFESSIONAL-1 
LLENGUA CASTELLANA I Joan Maternales DL-DC 20:00-21:00 04/10-07/06 
MATEMÀTIQUES I Antònia Ferrer DL-DC 21:00-22:00 04/10-07/06 
LLENGUA CASTELLANA II Joan Maternales DL-DC 21:00-22:00 04/10-07/06 
MATEMÀTIQUES II Antònia Ferrer DL-DC 20:00-21:00 04/10-07/06 
LLENGUA F.P. Joan Maternales DL-DC 21:00-22:00 04/10-07/06 
MATEMÀTIQUES F.P. Antònia Ferrer DL-DC 20:00-21:00 04/10-07/06 
ANGLÈS (Inicial) Joan Maternales DV 20:00-22:00 04/10-07/06 
ORTOGRAFIA Antònia Ferrer DJ 20:00-22:00 04/10-07/06 
SOCIETAT ACTUAL Antònia Ferrer DM 20:00-22:00 04/10-07/06 
CATALÀ Graduat Escolar Joan Maternales DM 20:00-22:00 04/10-07/06 
CATALÀ Formació Profes. Joan Maternales DJ 20:00-22:00 04/10-07/06 
ALFABETITZACIÓ Antònia Ferrer DL-DC-DV 18:00-19:00 04/10-07/06 
PREPARACIÓ CERTIFICAT Joan Maternales DL-DC-DV 19:00-20:00 04/10-07/06 
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L'àrea Ocupac iona l 
D e l s set c u r s o s n ' h i h a d o s de n o u s : el de 
comptab i l i t a t p e r o r d i n a d o r i el d ' i n t e rp re t ac ió de 
p l à n o l s p e r a p ro fe s s iona l s de la cons t rucc ió . El 
p r i m e r ve a subs t i t u i r el d ' i n f o r m à t i c a a m b 
p r o c e s s a d o r de t e x t o s q u e es feia el curs passa t 
pe r incidir p u n t u a l m e n t en la informatització 
empresar ia l i comerc ia l . E l s cursos d'alemany 
augmen ta r an els n ive l l s r e spec te dels de l'any 
passat . 
CURSOS DE L'ÀREA OCUPACIONAL 
CURS PROFESSORS DIES-HORES DATES 
ALEMANY TURÍSTIC I M a r i a H e r t i n g DL -DC-DV 1 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0 0 3 / 1 1 - 3 1 / 0 1 
ALEMANY TURÍSTIC II-III M a r i a H e r t i n g DL -DC-DV 1 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0 0 2 / 0 2 - 2 8 / 0 3 
DECLARACIÓ RENDA G l ò r i a Lav i f ia DM-DC-DJ 2 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 1 0 / 0 5 - 2 6 / 0 5 
INFORMÀTICA BÀSICA G a b r i e l F l a q u e r DL -DC-DV 2 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 0 3 / 1 1 - 0 2 / 0 2 
INTERPRETACIÓ PLÀNOLS Mateu C a r r i ó DL 1 8 : 3 0 - 2 0 : 0 0 0 8 / 1 1 - 1 4 / 0 3 
L'àrea d 'Oci i Temps Lliure 
Són els c u r s o s q u e o fe re ixen m é s ofer ta i els que 
m é s a c c e p t a c i ó t e n e n dona t el seu ca ràc te r lúdic 
i en t re t en idor . A pa r t de l s q u e s 'o fe r ien l ' a n y 
pas sa t s ' h i h a n afegi t e ls c u r s o s de pa re t seca i el 
de tall i confecc ió . A par t i r del m e s de gener 
s 'ofer i rà u n curs de j a r d i n e r i a pe r a tots aquells 
que hi es tan in teressa ts . 
CURSOS DE L'ÀREA D'OCI I TEMPS LLIURE 
CURS PROFESSORS DIES-HORES DATES 
CERÀMICA A B o n a v e n t u r a A l b o n s DL-DC 1 5 : 0 0 - 1 7 : 0 0 0 3 / 1 1 - 2 7 / 0 4 
CERÀMICA B B o n a v e n t u r a A l b o n s DL-DC 1 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0 0 3 / 1 1 - 2 7 / 0 4 
CERÀMICA C B o n a v e n t u r a A l b o n s DM-DJ 1 5 : 0 0 - 1 7 : 0 0 0 2 / 1 1 - 2 1 / 0 4 
CERÀMICA D B o n a v e n t u r a A l b o n s DM-DJ 1 7 : 0 0 - 1 9 : 0 0 0 2 / 1 1 - 2 1 / 0 4 
CERÀMICA E B o n a v e n t u r a A l b o n s DM-DJ 1 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0 0 2 / 1 1 - 2 1 / 0 4 
CREUETA A C a t a l i n a A l z a m o r a DM-DJ 1 5 : 0 0 - 1 7 : 0 0 0 2 / 1 1 - 2 1 / 0 4 
CREUETA B C a t a l i n a A l z a m o r a DM-DJ 1 7 : 3 0 - 1 9 : 3 0 0 2 / 1 1 - 2 1 / 0 4 
CUINA DE NADAL M i q u e l Sánchez DM-DJ 1 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0 0 2 / 1 1 - 2 1 / 1 2 
CUINA GENERAL M i q u e l Sánchez DM-DJ 1 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0 1 1 / 0 1 - 0 1 / 0 3 
GIMNÀSTICA MANTENIMENT Macarena J iménez DL-DC 1 9 : 0 0 - 2 1 : 0 0 0 3 / 1 1 - 2 7 / 0 4 
PARET SECA Damià B i s b a l DS 0 9 : 0 0 - 1 2 : 0 0 0 6 / 1 1 - 1 7 / 0 3 
PASSAT C a t a l i n a C a ñ e l l a s DL-DC 1 5 : 0 0 - 1 7 : 0 0 0 3 / 1 1 - 2 7 / 0 4 
PAUMA A i n a A l z a m o r a DV 1 7 : 0 0 - 2 0 : 0 0 0 5 / 1 1 - 2 9 / 0 4 
PUNT MALLORQUÍ A A n t ò n i a G e l a b e r t DL-DC 1 5 : 0 0 - 1 7 : 0 0 0 3 / 1 1 - 2 7 / 0 4 
PUNT MALLORQUÍ B A n t ò n i a G e l a b e r t DL-DC 1 7 : 3 0 - 1 9 : 3 0 0 3 / 1 1 - 2 7 / 0 4 
PUNT MALLORQUÍ C A n t ò n i a G e l a b e r t DM-DJ 1 5 : 0 0 - 1 7 : 0 0 0 2 / 1 1 - 2 1 / 0 4 
PUNT MALLORQUÍ D A n t ò n i a G e l a b e r t DM-DJ 1 7 : 3 0 - 1 9 : 3 0 0 2 / 1 1 - 2 1 / 0 4 
COSTURA I CONFECCIÓ A n t ò n i a P a s t o r DL-DC 1 7 : 0 0 - 1 9 : 0 0 0 3 / 1 1 - 1 4 / 0 3 
RELAXACIÓ J e r ò n i a F u l l a n a DV 2 0 : 0 0 - 2 1 : 0 0 0 5 / 1 1 - 3 0 / 0 5 
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La matrícula 
R e p r o d u ï m a c o n t i n u a c i ó e l s q u a d r e s 
informatius relat ius a la ma t r i cu lac ió : requis i ts , 
termini i cost de cada curs . É s d ' o b s e r v a r que pe r 
a a lguns la mat r ícu la j a es tà t ancada , men t r e que 
pe r a la majoria h i ha de p laç fins dia 15 d ' oc tub re . 
MATRICULA 
R E Q J i i S l I S i 
Ésser m a j o r d e 16 a n y s . 
(18 a n y s p e r a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l ) 
U n a f o t o t a m a n y c a r n e t (1) 
F o t o c ò p i a d e l D . N . I . (1) 
(1) Si no ho v j d u r cl curs passat 
T F K M I N 1 
L L O C ; 
A l f a b e t i t z a c i ó , G r a d u a t E s c o l a r , P r o v e s l l i u r e s 
F.P. I , G r a d u a t E s c o l a r a D i s t à n c i a , f i n s d i a 30 
d e S e t e m b r e . 
T o t s e ls a l t r e s c u r s o s f i n s e l 15 d ' O c t u b r e . 
• N a Bat lessa 
C a r r e r C i u t a t , s / n . 
Te l f . 83 52 6 7 
H O R A R I : 
d e 18 a 21 h o r e s . 
MATRÍCULES: 
• I n f o r m à t i c a 5.000 Ptes. 
• A l e m a n y 5.000 Ptes. 
• Accés U n i v e r s i t a t 15.000 Ptes. 
• Ce ràmica 5.000 Ptes. 
» G imnàs t i ca M a n t e n i m e n t 5.000 Ptes. 
• C o m p t a b i l i t a t 5.000 Ptes. 
• C o m p t a b i l i t a t per o r d i n a d o r 5.000 Ptes. 
• In te rp re tac ió de Plànols 5.000 Ptes. 
• Ta l l i Confecc ió 5.000 Ptes. 
• Paret Seca 7.000 Ptes. 
• Dec larac ió Renda 2.000 Ptes. 
• A l t res Cursos 4.000 Ptes 
(l'dssjt, Crcucta, l'tint Mallorquí, Cuina) 
C U R S O S G R A T U Ï T S : 
• P a l m a • G r a d u a t E s c o l a r 
• A l f a b e t i t z a c i ó , N e o l e e t o r s , P r e p a r a t o r i 





TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16. bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
ESTANC CAN CABRER 
4 a generació 
gran sortit d'articles do fumador vV^$™í¿ 
Pau Cabrer Mestre 
A n t Blanes. 30 - Tol. 83 60 94 - A R T À 
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Programa d'Educació d'Adults 93/94 
J o a n M a t e r n a l e s i A n t o n i a F e r r e r , 
C o o r d i n a d o r s d e l P r o g r a m a 
M . S . - J o a n M a t e r n a l e s , 
p e r t e r c e r a n y c o n s e c u t i u , i 
A n t ò n i a F e r r e r , q u e s u b s -
t i t u e i x A n d r e u Cía r e i a , són els 
c o o r d i n a d o r s de l P r o g r a m a 
d ' E d u c a c i ó d ' A d u l t s d ' e n -
g u a n y . E l l , p e r p a r t d e l ' A -
j u n t a m e n t , i e l la p e r p a r t de l 
M i n i s t e r i d ' E d u c a c i ó s ó n els 
r e s p o n s a b l e s d e c o o r d i n a r 
l ' à m p l i a o f e r t a q u e , u n a n y 
m é s , p r e s e n t a el P r o g r a m a . 
E l l s e n s c o n t e n l e s s e v e s 
i m p r e s s i o n s q u a n t o t j u s t s ' h a 
c o b e r t l a m a t r í c u l a d ' u n s 
c u r s o s q u e d e c a d a a n y c o m p -
t e n a m b m é s a c c e p t a c i ó . 
B e l l p u i g . - R e s p e c t e de l s 
c u r s o s passa t s , q u i n e s n o v e t a t s 
p r e s e n t a el P r o g r a m a d ' e n -
g u a n y ? 
J . M a t e m a l e s / A . F e r r e r . -
E l n o u curs q u e c o m e n ç a m n o 
c o m p t a a m b g r a n n o v e t a t s 
r e spec t e de ls passa t s , p e r ò si 
a m b u n a sèr ie de canv i s . A 
n ive l l i n t e rn ca l d e s t a c a r el 
canv i d ' A n d r e u Garc i a , t r a s -
l l a d a t a l a p e n í n s u l a , p e r 
A n t ò n i a Fer re r , c o o r d i n a d o r a 
de l M . E . C . e n els c u r s o s de 
S o n Serve ra l ' a n y passa t . Pe l 
q u e fa als cu r sos en si, e n l ' à r e a 
a c a d è m i c a s ' ha d ' e s m e n t a r q u e 
tot i la supress ió del C E N E B A D 
el G r a d u a t E s c o l a r es p o d r à fer 
a d i s t ànc ia d e s d ' A r t à m a t e i x . 
E l cu r s de p r e p a r a c i ó d ' a c c é s a 
la Un ive r s i t a t p e r a m a j o r s d e 
2 5 a n y s n o m é s es farà a A r t à i 
a c a p al t re l loc de la c o m a r c a , 
a m b la qua l c o s a els a r t a n e n c s 
t e n e n avan ta tges i c o n v é q u e 
fac in el c a p v iu si s ' h i v o l e n 
mat r i cu la r . P e r a la p r e s e n t a c i ó 
a les p roves l l iures de F o r m a c i ó 
Profess iona l I es farà u n a ofer ta 
c o n j u n t a a n i v e l l c o m a r c a l , 
r epar t in t les espec ia l i t a t s en t re 
e ls d i ferents cen t res . Q u a n t a ls 
cu r sos o c u p a c i o n a l s s ' h a c rea t 
el de Comptab i l i t a t p e r O r d i -
n a d o r , dona t la d e m a n d a q u e h i 
havia . Pe l que fa a l ' à r ea d ' O c i 
i T e m p s Ll iure , la d e m a n d a h a 
or ig inat cursos n o u s c o m el de 
P a r e t S e c a i e l d e T a l l i 
C o n f e c c i ó . D ' a l t r a b a n d a , 
l ' I N S E R S O e n c a r a n o s ' h a 
mani fes ta t respecte de les a judes 
q u e l ' a n y passa t oferia a les 
p e r s o n e s majors pe r assis t i r als 
cu r sos de Ceràmica . 
B . - Q u i n atract iu creis que 
t e n e n aques t s cursos de ca ra al 
púb l i c adul t d o n a d a la seva al ta 
pa r t i c ipac ió? Són r e a l m e n t t an 
prof i tosos c o m es p r e sen t en? 
J . M . / A . F . - C r e i m q u e l ' a -
t rac t iu és dob le : pe r u n a pa r t la 
n e c e s s i t a t d e t r e u r e ' s u n a 
t i tu lac ió o mi l lorar els es tud is 
q u e j a es t e n e n i, p e r a l t ra , 
F a t rac t iu de mi l lorar a n ive l l 
pe r sona l , j a sigui per mi l lo ra r 
p ro fess iona lmen t o pe r espla iar -
s e a m b a l l ò q u e f a n . L e s 
m o t i v a c i o n s són dis t intes si els 
c u r s o s s ó n d e t e m p s l l i u r e , 
ocupac iona l s o a cadèmics . E n 
aques t a darrera , ev iden tmen t , h i 
ve gen t de ma la gana pe r al lò 
d ' e s t u d i a r pe r què n o q u e d a m é s 
r e m e i , p e r q u è e l s p a r e s e l s 
obl iguen. . . 
E n genera l , els que m é s profi t 
t r euen del curs són els q u e hi 
ass i s te ixen durant tot l ' a n y de 
f o r m a c o n t i n u a d a . E l s q u e 
d e i x e n c l a s ses d i f í c i lmen t el 
p o d e n t reure . La vo lun ta t que 
u n h i p o s a hi té mol t a v e u r e ; 
l ' a c t i tud que s ' adop ta a l ' h o r a 
d e c o m e n ç a r é s i m p o r t a n t i 
c o n v é q u e s i g u i p o s i t i v a i 
e m p r e n e d o r a per aprof i tar -se ' n . 
B . - Q u i n e s r e p e r c u s i o n s té 
al l larg de l ' a n y el P r o g r a m a 
d ' E d u c a c i ó d 'Adul t s en u n pob le 
c o m Ar tà? 
J . M . / A . F . - El fet q u e vagi 
des t ina t a u n sector p o b l a c i o n a l 
m o l t ampl i (la pob lac ió ma jo r 
de se tze anys) fa que t engu i 
mol t e s repercus ions dins 1' àmb i t 
loca l i comarca l . M o l t a d e gen t 
es cone ix , m a n t é n u n con tac t e , 
u n a re lac ió que surt de l'habitual 
i que a lhora l ' in tegra en el teixit 
social del munic ip i . A Artà això 
pas sa mol t : la gent que en un 
m o m e n t dona t havia perdut el 
c a r r o h i t o r n a a pujar. Un 
P r o g r a m a c o m el nostre ve a ser 
u n a e spèc ie de plataforma per a 
l ' ap renen ta tge , la participació i 
el d i n a m i s m e d ins el poble. 
L 'o fe r t a que h i ha a Artà és 
e spec ia lmen t avantatjosa si la 
c o m p a r a m a la d 'a l t res mu-
n ic ip i s ; en la major ia dels casos 
es t rac ta de cursos llargs, però 
m o l t b a r a t s . A m é s , el pro-
f e s s o r a t a m b q u è comptam 
c o n t r i b u e i x a l ' èx i t del Pro-
grama. 
B . - Cre i s que l 'oferta s'a-
j u s t a a l a d e m a n d a ? S'in-
terfereixen a m b 1' oferta privada? 
J . M . / A . F . - A l marge de 
l 'ofer ta acadèmica , que és la 
que té m é s pes , la resta ha de 
con t emp la r cu r sos j a existents i 
accep ta t s que cont inuen tenint 
d e m a n d a . D e fe t , l ' o fe r ta 
ex is ten t és la que en un moment 
dona t s ' in tu ïa que es podia fer. 
T a n m a t e i x , si n o h i ha demanda 
entre els poss ib les alumnes no 
h i h a cursos . Si una cosa té 
l ' E d u c a c i ó d ' A d u l t s és que no 
té l ímits , la ún ica limitació que 
ens p o d e m t robar és la manca 
d ' a l u m n e s ; indirectament, ells 
c reen l 'ofer ta . S 'h i s'interfereix 
l 'o fer ta p r ivada n o és perquè sí, 
s inó p e r q u è aques ta no cobreix 
tota la d e m a n d a existent o no la 
satisfà. 
/ \ 
L a m a t r í c u l a r e s t a r à 
o b e r t a a N a B a t l e s s a 
f i n s d i a 1 5 d ' a q u e s t 
m e s , d e 1 8 a 2 1 h o r e s . 
V ) 
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Què s u p o s a e n v i a r u n f i l l a u n a u n i v e r s i t a t d e l a p e n í n s u l a ? 
Jaume C a b r e r F i t o 
Penses que ha arribat l ' h o r a q u e 
la filla ha de viure i n d e p e n d e n t m e n t 
de la família i mai n o saps mo l t b é 
si està preparada. S' hi h a n d ' afegir 
una sèrie de p r o b l e m e s : c e r c a r 
habitage, desplaçaments i a p r e n d r e 
a conviure amb altres p e r s o n e s . Ca l 
fer una b o n a p l a n i f i c a c i ó d e l s 
pressuposts familiars p e r q u è les 
despeses se 'n van a u n e s 1 0 0 . 0 0 0 
pts mensuals. A la major ia de ls 
estudiants, amb una vis ió del m ó n 
més oberta que la nos t r a , els fa 
il·lusió aquesta nova vida . 
Altre t e m p s v o l i a e s t u d i a r 
periodisme, p e r ó s e m p r e h a v i a 
tengut facilitat per l ' ang lès i c r e c 
que per això s 'ha decidida a es tud ia r 
filologia. Barce lona e n s é s m é s 
familiar que qualsevol a l t ra un ive r -
sitat peninsular. N o se n ' hav ia anada 
mai de ca nos t ra i a ixò e n s h a 
resultat una mica de so rp re sa , p e r ò 
realment ha estat una dec i s ió m o l t 
meditada. L 'ún ica reflexió q u e li 
hem fet és que es t rac ta d ' ap ro f i t a r 
el temps, estudiar a B a r c e l o n a e n s 
costa molts doblers i n o és q ü e s t i ó 
de gratar-se la panxa. 
A n t o n i F l a q u e r C a s e l l e s 
L a m e v a filla v o l e s t u d i a r 
m a t e m à t i q u e s i j a sap q u e la cosa és 
m o l t dif icultosa, p e r ò t é g a n e s de 
p r o v a r - h o . L a idea ha sorti t d 'e l la 
ma te ixa , ni la meva d o n a ni j o l ' h e m 
influït en res . Viurà a m b altres t r e s 
a m i g u e s q u e fan e l s m a t e i x o s 
es tudis . S 'haurà d 'espavilar , pe rquè 
t o t i q u e j a havia es ta t fora de casa, 
la s i tuac ió és diferent i es farà 
necessa r i q u e en t re t o t e s s ' o r g a -
nitzin. A t r avés d ' u n s c o n e g u t s 
c o n t a c t à r e m a m b u n a agència de 
B a r c e l o n a q u e les s o l u c i o n à el 
p r o b l e m a del pis. 
r r a 
S e m p r e ens s u p o s a u n a mica d e 
t r a u m a q u e el fill s e ' n vag i de casa , 
p e r ò é s el seu futur i u n dia t r a u r à 
el profi t de ls sacrificis de to t s . D e 
pet i t j a j u g a v a a pintar , sob re to t els 
cavalls el duien venut . H a triat Belles 
A r t s b e n c o n v e ç u t , nosa l t res li h e m 
fet o b s e r v a c i o n s sob re les sor t ides 
d ' a q u e s t a t i tu lac ió i pare ix q u e t é 
les c o s e s mol t c lares . N o havia 
sor t i t mai d e casa p e r ò n o c rec q u e 
t e n g u i m a s s a p r o b l e m e s p e r 
a d a p t a r - s e : p a s m é s pena de c o m li 
an i ran els e s tud i s q u e d ' a q u e s t e s 
cose s . 
A n t o n i G i n a r d S a s t r e 
Tr ia r B a r c e l o n a p e r e s tud i a r 
B e l l e s A r t s n o h a e s t a t u n a 
casual i ta t , a a l t res un ive r s i t a t s ni 
t an t sols hi hav ia p r o v e s d ' a c c é s , 
p e r ò pe r la in fo rmac ió q u e ell tenia , 
els t i tu la ts en a q u e s t a un ivers i t a t 
t e n e n m é s facilitats p e r t r o b a r feina. 
S e m p r e li ha ana t mo l t b é el d ibuix, 
s o b r e t o t les c a r i c a t u r e s . L ' a n y 
passa t n o v a p o d e r acced i r a la 
facul tat i ha h a g u t d ' e s p e r a r u n 
any. N o t e n c m a s s a r e fe rènc ies 
s o b r e el cos t d e les ma t r í cu l e s , p e r ò 
en t re u n a c o s a i l ' a l t ra el p r e s u p o s t 
serà d ' u n milió c a d a any. 
J o a n a A . G e n o v a r d C a r -
r i ó 
É s la p r i m e r a v e g a d a q u e s e ' n v a 
d e ca nos t r a , i a b a n s ha s o s p e s a t 
mo l t b é t o t e s les a l te rna t ives , p e r ò 
al final s ' ha dec id ida . V o l i a fer 
a rqu i t ec tu r a t ècn ica i n o h o p o d i a 
fer a P a l m a . T é b e c a sol · l ic i tada i 
n o h a h a g u t d e fer d e s p e s a d e 
mat r í cu la . N o h e m calcula t m o l t b é 
les d e s p e s e s q u e e n s suposa rà , p e r ò 
pe r a q u e s t e s c o s e s val la p e n a fer 
u n sacrifici. F a p o c s d ies h e es ta t a 
B a r c e l o n a i h e p o g u t c o m p r o v a r 
q u e rea lment es tan b e n a c o m o d a d e s 
i d ins el q u e c a p es t ic u n a mica m é s 
t ranqui l · la . 
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Aterratge 
d'emergència 
A p r i m e r a h o r a del ma t í de 
d i l l u n s d i a 4 u n a a v i o n e t a 
D r o m a d e r q u e e fec tuava t as -
q u e s de fumigac ió a la z o n a de 
Son J a u m e l l va h a v e r de fer u n 
a t e r r a t g e d ' e m e r g è n c i a a la 
p i s ta de Sa C a n o v a . La m a -
n i o b r a v a ser feta sense dany . 
E l p i lo t v a ser recol l i t pe r u n 
p a g è s q u e e ra pe l s vo l tan t s i 
q u e el v a du r a Ar tà , des d ' o n va 
p o d e r c o m u n i c a r a m b la tor re 
de con t ro l de l ' a e r ò d r o m de 
S o n B o n e t , o n j a h a v i e n dona t 
l ' a l e r t a d e l a d e s a p a r i c i ó . 
T a m b é v a pa r l a r a m b la seva 
e s p o s a i, sobre to t , es va p o d e r 
r e c u p e r a r de l ' ensur t . 
L ' a v i o n e t a , q u e en l ' e s t iu 
e s t a v a d e s t i n a d a a l a l lu i t a 
con t r a i ncend i s , e fec tuava pe r 
c o m p t e de S E F O B A S A tasques 
de fumigac ió con t r a la p r o c e s -
s ionàr ia e n el b o s c que h i h a 
ent re C a l a M e s q u i d a i Ca l a 
R a j a d a . S e g o n s c o n f e s s à el 
pi lot , va no ta r fa l lades de m o t o r 
i p è r d u a p rog re s s iva d ' a l tu ra . 
I m m e d i a t a m e n t , i p e r amol l a r 
llast, d e i x à ana r to ta la cà r rega 
d ' i n s e c t i d a (uns 2 .000 1) i es 
dirigí cap a la p is ta de Sa C a n o v a 
p e r ta l d ' a t e r ra r . F e l i ç m e n t la 
m a n i o b r a va resu l t a r ex i tosa , 
to t i les ove l l e s q u e p a s t u r a v e n 
p e r la p is ta . 
S o b r e l e s v u i t d e l m a t í 
a r r i bava el p i lo t a Ar tà , o n 
d e s p r é s de d o n a r c o m p t e de la 
seva s i tuac ió i de pa r la r a m b la 
seva famíl ia , es va r e c u p e r a r i 
p o g u é t o r n a r a l ' a p a r e l l a 
l ' e s p e r a de l s se rve is de r epa -
rac ió . 
"Joan Miró i el seu m ó n " 
" J o a n M i r o i el seu m ó n " és el n o m de l ' expos ic ió que sobre 
aques t p in to r es va inaugura r a les sales d ' expos i c ions de Na 
Ba t l essa d i m e c r e s dia 6 i on res ta rà ober ta fins al 13 d'octubre. 
L ' e x p o s i c i ó , sol · l ic i tada pe r l ' A j u n t a m e n t a m b la col· laboració de 
la C o n s e l l e r i a de Cu l tu ra de l G o v e r n Ba lea r , té u n caràcter 
e m i n e n t m e n t d idàc t ic sobre la figura de J o a n M i r ó i la seva obra, i 
cons ta de n o m b r o s e s fotografies sobre l ' a r t i s ta i la seva pintura i es 
c o m p l e m e n t a a m b dos v ídeos : " M i r ó i M a l l o r c a " i M i r ó escultor". 
Exposició itinerant 
comarcal 
A p r i n c i p i s de N o v e m b r e 
s ' in ic iarà u n a expos ic ió co l · lec-
t iva i t i n e r a n t d e p i n t u r a p e l s 
m u n i c i p i s d e l a c o m a r c a d e 
l levant . L a no t í c i a n o t endr ía 
t r a n s c e n d è n c i a si n o fos que u n 
de ls ar t is tes q u e la con fo rmen és 
a r t anenc ; es t rac ta de Sebas t ià 
M a s s a n e t . A q u e s t a expos ic ió h a 
es ta t o rgan i t zada con jun tamen t 
p e r les à r e e s d e cu l tu ra de l s 
A j u n t a m e n t s d 'Ar t à , M a n a c o r , 
F e l a n i t x , S a n t L l o r e n ç , S o n 
Servera i C a p d e p e r a . C a d a u n 
de ls a jun t amen t s h a escol l i t u n 
p in to r r econegu t del municipi i, 
de sp ré s de n o m b r o s e s gestions, 
s ' h a planif icat u n calendari on 
l ' expos i c ió en qües t ió recorrerà 
d e f o r m a i t i n e r a n t to t s els 
munic ip i s esmentats per, al final, 
c ap al là el m é s de febrer, viatjar 
a Pa lma , M e n o r c a i Eivissa. 
Sebas t i à M a s s a n e t compartirà 
sala a m b pintors t ambé de renom 
c o m ara G u i l l e m Nada l , Pere 
Bennàssa r , C o l a u Vives entre 
d ' a l t r es . La mos t r a segurament 
s ' inagurarà a Sant Llorenç i Artà 
serà el s egon pob le que la rebi, 
a finals de n o v e m b r e o principis 
de d e s e m b r e . 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c fll W -^t «Si 
c/ Ciutat, 39 - tel. 83 62 37 
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Túnel d'Es Vidrier 
Dia 20 de se tembre va ser 
inaugurat el túnel que sa lva el 
Coll d'Es Vidrier, a la car re te ra 
de Capdepera a Son Se rve ra 
actualment en obres . A l ' ac t e h i 
assistí el C o n s e l l e r d ' O b r e s 
Públiques, don B a r t o m e u R e u s ; 
el Director Gene ra l de l ' e s -
mentat departament, d o n G a -
briel Le-Senne, a c o m p a n y a t s 
dels baties dels dos a juntaments . 
Aquest túnel escurça en 1 ' 2 
km la longitud de la carre tera . 
L'estalvi més important és , pe rò , 
en temps i en peri l losi tat j a que 
suprimeix l ' a scens i descens del 
Coll, de no t ab l e s d i f i cu l t a t s 
geomètriques p lenes de r isc . 
Als accessos al túnel s 'h i 
farà, als dos costats , una obra de 
restauració p a i s a g í s t i c a q u e 
consisteix en u n conjunts de 
pedra i obra, a l te rna ts e n la 
prolongació d e l e s b o q u e s 
d'accés, i que seran el m a r c 
d'una p l a n t a c i ó d ' a r b r e s i 
arbusts similars als de l ' en to rn . 
Aquesta r e s t au rac ió es c o m -
pletarà en el p roper h ivern . 
El túnel té u n a l o n g i t u d 
aproximada de 2 7 5 m i u n a 
secció de 9 m d ' a m p l e , s imi lar a 
l'obra de la carre tera en què es 
troba inclòs: 7 m de ca lçada i 1 
............ 
m de vore ra d ' emergènc i a per 
banda . El cost total de les obres 
ha estat de 698 mi l ions , execu-
tades pe r l ' e m p r e s a Ferrovial . 
L ' e x c a v a c i ó del túnel i de 
les b o c a n e s ha suposat m o u r e 
7 0 . 0 0 0 m 3 de terra i l ' ú s de 
4 2 . 0 0 0 k d ' exp los ius . El r eves -
t i m e n t in ter ior h a r eque r ide s 
3 .000 tones de formigó i 750 
uni ta ts de contrafort . 
A c a b a t el túnel i els passos 
super io rs sobre el torrent d ' E s 
Vidr ie r i la via del tren, a la par t 
de Son Servera , la carretera que 
u n e i x aques t pob le i Capdepera , 
de 1 0 ' 9 km, h a entrat j a en la 
fase final de les obres . La pr imera 
capa d 'asfal t j a està donada , la 
senyal i tzac ió ver t ical j a és la 
d e f i n i t i v a i l ' h o r i t z o n t a l é s 
enca ra provis ional . 
Des taca la r o d o n a que s ' ha 
instal·lat al creuer de Ses Escoles 
(que h a n desapa regudes ) i que 
podr ia e l iminar de forma defi-
ni t iva la peri l losi tat de la inter-
secció . T a m b é s ' h a n supr imi t 
ga i rebé tots els revol ts que hi 
hav ia sort int de C a p d e p e r a i 
entre Pula i Son Servera . 
Escola de Música: Nou curs 
Davant l ' i n i c i d e l c u r s 
escolar recen tment comença t , 
l'Ajuntament ha tornat a repar t i r 
un tríptic i n f o r m a t i u o n e s 
contempla l 'ofer ta que pe r al 
curs 93-94 o f e r e i x l ' E s c o l a 
Municipal de M ú s i c a d 'Ar tà . A l 
marge dels cursos que s 'hi poden 
fer i dels ins t ruments que s 'h i 
e n s e n y e n , hi c o n s t e n els r e -
quis i ts pe r formular la mat r ícu la 
t an t pe r a m e n o r s de 25 anys 
c o m per a majors , c o m t ambé 
les dates per formalitzar-la. C o m 
j a es féu l ' any passa t , tots els 
a l umnes que formen par t de la 
B a n d a de M ú s i c a d ' A r t à r eb ran 
l ' e n s e n y a m e n t de forma gra -
tuïta. L ' in ic i del curs està previs t 
pe r al 13 d 'oc tub re . 
J O Y E R Í A 
X / I K 
R E L O J E R Í A - P L A T E R Í A 
,4-abrlcaclón propia 
C a r r e r d e C iu ta t . 1 6 
T e l é f o n o 5 6 2 2 6 3 
ARTA ÍMellorcaJ 
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Institut: inici de curs 
El d i m a r t s d ia 2 8 c o m e n -
ç a r e n les ac t iv i ta t s lec t ives del 
cu r s 1 9 9 3 - 9 4 a l ' Ins t i tu t L l o -
r enç Garc ía s i Font . E l s a lumnes 
són 5 4 4 , dis t r ibuï ts en 18 grups : 
7 de t e rce r d ' E S O , 4 de quar t 
d ' E S O , 3 d e p r i m e r cu r s de 
Ba tx i l l e ra t , 1 de s e g o n cur s de 
B a t x i l l e r a t , 1 d e M ò d u l - 2 
d ' A u x i l i a r d ' A d m i n i s t r a c i ó i 
G e s t i ó , i d o s g r u p s de C . O . U . 
E n g u a n y é s el p r i m e r a n y en 
q u è j a n o s ' i m p a r t e i x e n e n s e -
n y a m e n t s d e l B . U . P . , subst i tuï t 
p e r l a n o v a o r d e n a c i ó d e l 
s i s t ema educa t iu . E l s g rups de 
C O U són t a m b é els da r re res 
q u e s ' i m p a r t e i x e n en aques t 
n ive l l e n a q u e s t cen t re , q u e és 
u n de l s q u e h a an t i c ipa t l a 
i m p l a n t a c i ó de l n o u s i s tema. 
E l C l a u s t r e de p ro fesso r s 
es tà fo rmat p e r 4 2 m e m b r e s . 
D ' a q u e s t to ta l d ' a l u m n e s , 
2 2 4 p r o v e n e n d e l m u n i c i p i 
d ' A r t à (7 s ó n de la Co lòn i a ) , 
195 de l d e C a p d e p e r a , 102 de l 
de S o n Servera i de Sant L lo renç 
els 2 3 q u e res ten . 
N o ca l de s t aca r nove ta t s , 
m é s en l là de la j a recol l ida i 
s a b u d a d e la p r o g r e s s i v a i m -
p l a n t a c i ó de l n o u s i s tema edu-
cat iu , o de la t a m b é c o n e g u d a i 
e n c a r a n o reso l t a m a n c a d ' e spa i . 
E n a q u e s t senti t , enca ra n o s ' h a n 
comença t les obres de reconversió 
de l ' an t i c g i m n à s en aules , u n 
c o p q u e t o t e s l e s a c t i v i t a t s 
d ' e d u c a c i ó f í s i c a e s f a n a l 
p o l i s p o r t i u m u n i c i p a l e n l a 
f inanc iac ió de l qua l h i par t ic ipà 
t a m b é el Minis te r i d'Educació. 
E l r e t a rd podr i a fer que el crèdit 
q u e h i hav ia dest inat es perdés 
d in s la re ta l lada pressupostària 
genera l i t zada . 
Ent re els a lumnes , però, han 
des taca t dos punts en els primers 
d ies de c lasse . L 'es t r ic te control 
sob re les b r o m e s d ' inici de curs, 
q u e h a n resul ta t pràcticament 
i n e x i s t e n t s , i la p roh ib ic ió 
d ' a b a n d o n a r el centre durant les 
h o r e s lect ives . 
D i a 3 0 d e s e t e m b r e es 
c o b r a r e n a q u e s t s d u e s c a -
r a b a s s e s t a n d e s c o m u n a l s . 
L ' h o r t e t q u e les p r o d u í és a N a 
Pereg í l i a , al p l a d ' E s Mol ine t . 
E l s h o r t o l a n s q u e el d u e n són 
A n t o n i A d r o v e r A d r o v e r i el 
seu fill A n t o n i A d r o v e r Ga rau , 
M e l i n d r o s . L a de la d re ta fa 
136 c m d e c i r cumfe rènc i a i 
F a l t r a 132. L a bo te l l a de co la 
p o t servir d e re ferència : fa 34 
c m d ' a l t u ra . 
D é u vu lgu i que n o s igui 
u n a p r e m o n i c i ó p e r a t a n t s 
d ' e s t u d i a n t s q u e aques t s d ies 
h a n c o m e n ç a t el curs . 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
A d a . Fe r roca r r i l , 33 - Ar tà 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : t e l s . 5 6 3 0 9 6 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
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Trobada Ranxera 
Com cada any, el t e rcer 
diumenge d e s e t e m b r e la 
família Ranxera ce lebrà la seva 
popular trobada, e n g u a n y e n la 
cinquena edició. To t i q u e el 
matí s 'aixecà ennigulat , n i n g ú 
no va tenir por del m a l t e m p s i 
des de distints pun t s de M a -
llorca es concent raren a les 10 
a la plaça de la Sala per sortir 
plegats cap a r e r m i t a . 
Com de cos tum assis t i ren 
a missa i tot p legats can ta ren el 
«Crec en un D é u » . Desp ré s de 
dinar a N a Bernade ta , feren 
cucanyes, teatre i can ta ren fins 
a quedar afònics. 
En el p rograma dels ac tes 
de la festa hi feien cons tar el 
famós anunci del seu padr í : 
"Ar tanencs , escol tau! 
Si es paraigo està espenya t 
i el voleu fer arreglar, 
n ' A n d r e u R a n x e r el dobarà 
bé , ba ra to i aviat. 
E n lo que t ambé és t rempat 
és en feines de l launer, 
p o s a l l igades d ' ace r 
a r ibel ls i g re ixoneres , 
a d o b a pe l les , ca lderes 
i m à q u i n e s de q u i n q u é . " 
A la fotografia h i v e i m u n 
grup dels assis tents . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
mm 
FOTOGRAFIA I VIDEO 
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Serafí Mestre, oficial 
D i l l u n s d ia 2 7 es va r eun i r 
el t r ibuna l q u e hav ia de resoldre 
el c o n c u r s d e mèr i t s pe r o c u p a r 
la p l aça d ' oficial de pol icia local 
de F A j u n t a m e n t d ' A r t à i la va 
a to rga r a l ' ú n i c c o n c u r s a n t q u e 
s 'hav ia presenta t , Serafí Mes t r e 
G i n a r d . E l n o m e n a m e n t 
def in i t iu i la p r e s a de pos se s s ió 
e s d e c i d i r a n e n e l p r o p e r 
p l ena r i . 
Serafí M e s t r e és el m é s 
ve t e r à de la fo rnada de po l i c ies 
j o v e s dels q u e formen la do tac ió 
d ' A r t à . É s l ' ú n i c q u e r eun i a e ls 
r equ i s i t s neces sa r i s , que són 
u n m í n i m d e t r e s a n y s 
d ' an t i gu i t a t i h a v e r ob tengu t el 
t í tol d 'o f i c i a l en l ' E s c o l a de 
Po l i c i a Loca l . 
A m é s d e m a n i f e s t a r - l i 
l ' e n h o r a b o n a , li des i t jam to ta 
c l a s se d ' e n c e r t s e n la seva n o v a 
re sponsab i l i t a t . 
«Artà balla i Canta» 
El passa t d i ssab te d ia 25 de 
s e t e m b r e , i e n o c a s i ó d e la 
ce l eb rac ió de les Fes t e s de la 
M e r c è , u n a r ep re sen tac ió reduï -
da , p e r m o t i u s de segureta t , de 
l ' a g r u p a c i ó f o l k l ò r i c a « A r t à 
ba l l a i C a n t a » va ser c o n v i d a d a 
a ac tua r a la p re só de P a l m a 
d a v a n t u n g rup n o m b r ó s d ' i n -
t e rns i les seves famíl ies , q u e 
q u e d a r e n encan ta t s de l ' a c tu -
ac ió . T a n t q u e ins is t ien que h i 
t o r n a s s i n p e r a N a d a l . L a 
d i recc ió de l cent re penitenciari, 
agra ïda , va obsequ ia r l'agru-
p a c i ó a m b u n a p l a c a com-
memora t i va . 
E n e l m e s de j u l i o l la 
m a t e i x a ag rupac ió havia esat 
c o n v i d a d a a ac tuar a la Llar dels 
A n c i a n s , ins t i tució que depèn 
del Conse l l Insular de Mallorca. 
A c t u a l m e n t e s tud i en la pos-
sibili tat d ' a c t u a r per al acollits 
al Pro jec te H o m e . 
ade 
ió Lingüística 
Calle Binicanella, 12 
(Tela.: (871) 585515 - 585552 
CALA MILLOR 
m i l l o r 
BAL - 090 Telefax 586470 
Tèlex 69565 VGOR E 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tela : (971)564300 - 564017 
CALA RATJADA 
O T O Ñ O - I N V I E R N O 
E X T R E M A D U R A , P O R T U G A L Y G A L I C I A 
del 13 al 2 0 n o v i e m b r e 7 0 . 5 0 0 . P / C 
C I R C U I T O A N D A L U C Í A 
del 2 2 al 2 9 d e n o v i e m b r e 6 3 . 8 0 0 . P / C 
P A R I S . Cas t i l los del L o i r a 
del 18 al 2 5 d e n o v i e m b r e 7 7 . 0 0 0 . M / P 
C I R C U I T O I T A L I 
del 15 al 2 4 d e n o v i e m b r e 8 2 . 9 0 0 . M / P 
E S P E C I A L L A C E R D A Ñ A . D e l 14 al 2 1 d e n o v i e m b r e . 3 5 . 8 0 0 pta . p o r p e r s o n a . Incluyendo: 
E X C U R S I O N E S C O N GUIA : 
Barcelona Olímpica 
La Massella 
Mercado de Puigcerdà 
Fuentes del Llobregat 
La Seo y Andorra 
La Cerdaña francesa 
Cap del Rec 
E S P E C I A L I D A D E S : 
Estancia en pensión completa 
Cocktail de bienvenida 
"Cercada d'esclatasangs" 
Gran " tor rada" con buen vino del país 
Excepcional almuerzo de despedida en 
un refugio de montaña 
N O C H E S : 
Noches de discoteca 
Pasodobles, salsa... 
Noche de bingo con regalos y sorpresas 
Noches de castañas, boniatos y 
moscatel 
Fiesta de gala de despedida. 
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Sebastià Massanet: 
exposició a la Banca 
March 
Dijous dia 14, a les 20 :00 
hores, està p rev i s ta la i nau -
guració de 1' exposició de pintura 
que Sebastià Massane t p resen ta 
a la sala d ' expos ic ions de la 
Banca March (car rer N u r e d -
duna, 2) de Palma sota el l ema 
«L'altra cara del sol». 
Unes trenta-cinc obres forma-
ran aquesta mos t ra en què el 
tema del sol serà el centra l tot i 
que inclourà obres que encara 
no han estat exhib ides . Al t res 
novetats en relació a la recen t 
exposició de S'Illot són u n a sèrie 
nova de petits d ibu ixos referi ts 
a dos temes, un n o u c o m és la 
finestra, i un de j a conegu t que 
és el paraigües. 
L ' e x p o s i c i ó r o m a n d r à 
oberta fins dia 30 d ' o c t u b r e i 
podrà ser visitada de d i l luns a 
divendres de les 11 a les 13:30 
hores i de les 18 a les 20 :30 . 
Judicis a Artà 
Després de mes de 25 anys del 
darrer judici de faltes ce lebra t a 
Artà, és a punt de recobra r - se 
aquesta activitat en u n intent 
d'agilitar les causes m e n o r s que 
saturen els jut jats . E l j u t g e de 
pau serà el qui hag i de dictar 
sentència i els poss ibles recursos 
i apel·lacions es p resen ta ran als 
jutjats de Manacor . E l s j ud i c i s 
de faltes típics són pe r reso ldre 
litigis entre veïns i les p e n e s n o 
són de presó. El darrer que es va 
celebrar a Artà, el 31 de gener de 
1968, va ser per u n a infracció de 
la llei de caça i la sen tènc ia va 
ser una multa de 100 p ta i la 
confiscació de l ' e scope ta . 
A partir de la d e n ú n c i a i 
l'atestat consegüent, l ' exped ien t 
per faltes passarà j a al ju t ja t que 
citarà l es p a r t s p e r q u è es 
ratifiquin en les seves dec la-
racions. Després j a es fixarà data 
per al judici en el qua l es c i ta ran 
les parts i els t e s t imonis que 
presentin. Podran es tar assist i ts 
dels propis missers , m e n t r e que 
l 'assistència de l f i s c a l s e r à 
Escola de Música 
R e s u l t a t s del c u r s 92 -93 
A l u m n e s matr icula ts : 120 
Presen ta t s a examen . 73 
Aprova t s : 6 3 . 
Aques tes xifres es desglosen 
a i x í ( i n d i c a m p r e s e n t a t s a 
e x a m e n i aprovats) : 
Solfeig, 30 i 28 . 
Con jun t coral , 8 i 8. 
P i ano , 24 i 16. 
F lauta , 3 i 3 . 
Clar inet , 4 i 4 . 
Saxofón, 4 i 4 . 
E l curs 1992-93 h a estat el 
p r imer que s ' ha adap ta t a les 
ex igènc ies de la L O G S E , a m b 
la qua l cosa s ' h a n res t r ing i t 
d ' u n a m a n e r a ga i rebé rad ica l 
1'accés deia a l u m n e s a 1 'examen 
del t r ibunal . A i x ò exp l i ca el 
desnive l l que h i h a ent re els 
a l u m n e s mat r icu la t s (120 ) i el 
que finalment es p resen ta ren a 
l ' e x a m e n (73) . 
Proper curs 1993-94 
E n u n altre l loc d ' aques t 
no t ic ia r i exp l i cam els requis is ts 
necessa r i s pe r a la matr ícula . E n 
aques t s m o m e n t s les xifres dels 
q u e j a s ' h a n matr icula t *és la 
següent : 
Solfeig: 102. 
P iano : 40 . 
14. Conjunt coral : 
Flauta : 12. 
Clar inet : 20 . 
O b o è : 3 . 
Saxofón: 11 . 
Meta l l : 11 . 
Percuss ió : 4. 
Majors de 25 anys : 9. 
segons la gravetat o dificultat 
del plet . 
E l j u t g e escol tarà les par ts i 
de sp ré s dictarà sentència , que 
serà execut iva si n o h i ha recurs 
o ape l · lac ió , q u e j a s 'haur ia de 
subs tanc ia r en ins tàncies supe-
r iors . 
N o s ' ha fixat la data en què 
s ' in ic ia ran els j ud ic i s de faltes a 
Ar tà , p e r ò els t ràmits penden t s 
són p o c s i d ' e scas sa dificultat. 
Vacuna antigripal 
El di l luns dia 18 d ' oc tub re 
to rna rà a c o m e n ç a r la cam-
p a n y a de vacunac ió ant igr ipal 
d i r i g i d a p r e f e r e n t m e n t a l s 
ma jo rs de 65 anys i als g rups 
de r isc . Les c i tac ions es faran 
pe r car ta i segui ran u n ordre 
pe r carrers . 
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Rebaixa del cadastre? 
El p a s s a t d i v e n d r e s d ia 1 u n a de legac ió 
m u n i c i p a l e s v a ent rev is ta r a m b el geren t 
te r r i tor ia l de l C e n t r e de G e s t i ó Cadas t r a l pe r 
tal d e t r oba r u n a so luc ió a la p r e s u m p t a 
exces iva va lorac ió dels te r renys urbani tza .bles 
s ense P l a Pa rc i a l aprova t , és a dir, q u e en 
a q u e s t m o m e n t n o m é s t e n e n d e solar u n a 
expec t a t i va n o i m m e d i a t a . 
E l s u r b a n i t z a b l e s de ls vo l t an t s de l nuc l i 
d ' A r t à h a n es ta t va lora t s a 4 . 1 0 0 p t a / m 2 . Si 
s ' h a g u e s s i n d ' u r b a n i t z a r , el p r e u de l sòl hàb i l 
de l a c o n s t r u c c i ó pa s sa r i a a va l e r sobre les 
8 .200 p t a / m 2 , a la qua l c o s a s 'h i h a u r i e n 
d ' a f eg i r les d e s p e s e s d ' u r b a n i t - z a c i ó . V o l du-
q u e un solar pod r i a sortir, de cost, a u n e s 10.000 
p t a / m 2 , p r eu que d e m o s t r a que l 'expectat iva es 
valora , si m é s n o , igual que u n solar d 'ara. Cal 
afegir-hi que la no rma t iva d ' aques t s terrenys en 
expec ta t iva és m é s res t r ic t iva que n o l 'aplicable 
a ls solars d ' a ra . 
L ' A j u n t a m e n t h a sugger i t als part iculars que 
presen t in a l · l egac ions , que segurament les faria 
seves pe r demana r , of ic ia lment , u n a revisió de 
la va lorac ió d ' a q u e s t s t e r renys . 
D e s de l Cen t r e de Ges t ió es mostraren 
pa r t ida r i s d e fer a q u e s t a rev i s ió , tot i que 
adver t i ren d e les dif icultats d ' aconsegui r la 
r eba ixa p e r q u è el cr i ter i s ' ap l ica a altres zones. 
Joan Matamatas 
L ' ac tor a r t anenc forma par t 
de l r e p a r t i m e n t a m b q u è la 
C o m p a n y i a de l Tea t r e Ll iure , 
de B a r c e l o n a , p r e s e n t a l ' o b r a 
R o b e r t o Z u e c o , d e B . M . 
K o l t é s so ta la d i r ecc ió de Llu í s 
P a s q u a l , i q u e e s r e p r e s e n t a al 
P a l a u de l 'Agr i cu l t u r a . En t r e 
d ' a l t r e s ac tors , t reba l la al costat 
d ' E m m a V i l a r a s a u i A n n a 
L i z a r a n . L e s r e p r e s e n t a c i o n s 
s ' a l l a rga ran p e r u n espa i de d o s 
m e s o s i d e s p r é s es t r a s l l ada ran 
a R o m a i a Pa r í s . 
E n l ' o b r a q u e a b a n s 
d ' a q u e s t a p r e s e n t à la m a t e i x a 
c o m p a n y i a , E l p a r c , de B o t h o 
St raus i sota la d i r ecc ió de C a r m e 
Por tace l i , i a m b c o m p a n y s c o m 
A n n a L iza ran i M o n t s e Gual lar , 
J o a n M a t a m a l a s in tepre tava u n 
dob le paper , a m b u n dels qua l s 
t ancava la represen tac ió de l ' ob ra 
mi t jançan t u n a l la rg m o n ò l e g . 
R e p r o d u ï m el q u e en d igué el 
p r i m m i r a t crí t ic J o a n de S agarra 
el d ia 2 5 de gene r d e 1993 a «E l 
Pa í s» : ' ' J o a n M a t a m a l a s ( M i n o -
tau ro ) es tà b é e n l ' e s c e n a final, 
m o l t b é " . 
V I D R I O A L U M I N I O S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
Bar 
C A ' N 
T O N I 
Avda. Costa i Llobera, 43 Tel. 83 63 78 07570 AHTA 
- Bocadillos 
- Tapas Variadas 
- Hamburguesaría 
- Platos Combinados 
- Juegos recreativos 
- Comidas 
- Menú del día 
- Pollos al ast 
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Rafel Espinosa, a TV3 
El dijous dia 16 de se tembre 
Rafel Espinosa va ser convida t 
a intervenir al p rog rama «Per -
sones Humanes» que condue ix 
el popular M i q u e l C a l z a d a , 
Mikimoto. Hi va anar en quali tat 
de campió mundia l de menjar 
síndria. 
Com ens ha exp l i c a t e n 
Rafel, ell j a els va dir que el 
campió actual no era ell, s inó 
Antoni Chaparro, que havia estat 
convidat p e r ò n o h i p o g u é 
assistir. 
En Rafel no sap de cert c o m 
va ser que s e ' l s v a o c ó r r e r 
aquesta poss ib i l i t a t , p e r ò li 
telefonaren i li d igueren si hi 
volia anar, amb les despeses 
pagades, i ell va dir que sí, j a 
que, com s ' h a d i t , l ' a c t u a l 
campió va declinar la invi tació. 
A l 'aeroport de Barce lona 
l'esperava u n taxi q u e el va 
menar a Sant Joan D e s p í i als 
estudis de TV3 j a t en ien el seu 
nom. Abans del p rog rama varen 
comentar amb MiMrnoto i els 
tècnics com es desenvolupar ia 
la seva intervenció. 
* T e c h n a l 
CARPINSA * P u e r t a s A l u m i n i o p r a c t i c a b l e s 
* C o r r e d e r a s A l u m i n i o 
Carpinsa en Aluminio * P e r s i a n a s M a l l o r q u í n a s 
y Saneamiento * C e r r a m i e n t o s G a l e r i a s 
* T o l d o s P o l i c a r b o n a t o 
A. Cursach y E. Matallana * C r i s t a l e r í a s y M u r a l e s 
tel. 83 64 78 * C a l e f a c c i ó n 
el Fray Junípero Serra, 7 0 7 6 7 0 - Artà * E n e r g í a S o l a r 
* F o n t a n e r í a 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 50 03 
c/ Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Cuina Mallorquina 
El p resen ta ren c o m a cam-
p ió m u n d i a l i li d emana r en c o m 
es feia el «campionab>. Això 
v a s e r j u s t a l p r i n c i p i d e l 
p r o g r a m a i t eò r icament s 'havia 
d ' e s t a r l ' ho ra sencera menjant 
s índria . E n reali tat , pe rò , n o m é s 
h i v a estar en els minu t s inicials 
i e ls finals, on to rnà a ser enfocat 
pe r les cameres i va expl icar 
c o m li hav ia anat de bé . 
Al final va ser conduï t a u n 
hote l i l ' e n d e m à mat í , en taxi , 
u n al tre cop a l ' ae ropor t . 
E n Rafel h o va t robar m o l t 
i n t e res san t , p e r q u è v a p o d e r 
v e u r e c o m h o t e n e n d e b e n 
munta t , c o m v a n les coses des 
de dar rere les c a m e r e s i c o m es 
desenvo lupa u n p rog rama . 
" U n a b o n a e x p e r i è n c i a " , 
ens h a comenta t . 
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Plenari ordinari 16 de Setembre 
J o a n Sureda (PP) demana canviar la plantilla municipal 
J u l e n A d r i á n - S e n s e a b s è n c i e s al 
p r i m e r p lenar i p o s t v a c a c i o n a l . 
E l s r e g i d o r s d e l ' o p o s i c i ó t o r n e n 
a m b r e n o v a d a fuá i en tre ells 
d e s t a c a J o a n S u r e d a q u e d e -
m a n a , ni m é s ni m a n c o , c a n v i s a 
la p lant i l la m u n i c i p a l p e r q u è n o 
h a n e s b o r r a t les p i n t a d e s . L o seu 
és f er net . 
S ' a p r o v e n les a c t e s d e t r e s 
p l ena r i s a n t e r i o r s ( 1 1 / 5 , 1 6 / 6 Í 2 4 / 
7 ) a m b u n a p u n t u a l i t z a c i ó del 
p o p u l a r S u r e d a a la qua l s egue ix 
u n a rèp l ica de l ba t le . 
L e s p r o p o s t e s 
C o n t r i b u c i o n s E s p e c i a l s 
A c o n t i n u a c i ó i a m b la 
a b s t e n c i ó de l s d o s r e g i d o r s del P P 
s ' a p r o v e n les r e c l a m a c i o n s p r e -
s e n t a d e s a l ' e x p e d i e n t d e c o n -
t r i b u c i o n s e s p e c i a l s p e r l ' A -
b a s t a m e n t i S a n e j a m e n t d e la 
C o l ò n i a d e San t P e r e i M o n t -
fe r ru tx . S e g o n s la p r o p o s t a del 
g r u p d e g o v e r n s ' a c c e p t e n les 
p r e s e n t a d e s d i n s el p l a ç , q u e 
c o m p l e i x i n els r equ i s i t s legals i 
q u e h a g i n e s t a t i n f o r m a d e s 
f a v o r a b l e m e n t pe l s t è c n i c s m u -
nic ipals . E l B a t l e in fo rma q u e h a n 
e s t a t u n e s 4 0 . Al m a r g e d e les 
d e g u d e s a e r r a d e s d e d a d e s 
p e r s o n a l s , la ma jo r i a h a n es ta t 
r e fe r ides a e r r a d e s d e m e d i c i ó d e 
super f íc ie . L e s e r r a d e s p r o v e n e n 
d e les d a d e s del n o u c a d a s t r e , p e r 
a i x ò l ' A j u n t a m e n t h a d e c i d i t 
reco l l i r t a m b é c o m a a l · l egac ions 
a l e s c o n t r i b u c i o n s a q u e l l e s 
p r e s e n t a d e s al c a d a s t r e i v iceversa . 
P e r s o l u c i o n a r - l e s l ' a p a r e l l a d o r 
m u n i c i p a l h a e f e c t u a t n o v e s 
m e d i c i o n s d e les super f íc ies de l s 
so l a r s q u e h a n es ta t r e c l a m a t s . 
L e s n o v e s m e d i c i o n s n o r m a l m e n t 
s u p o s e n mod i f i c ac ions m í n i m e s 
d e les c o n t r i b u c i o n s i m p o s a d e s , 
m e n y s del 0 , 5 % s e g o n s M i q u e l 
P a s t o r 
P l a d ' O b r e s i S e r v e i s 
P e r u n a n i m i t a t s ' a p r o v a la 
pe t i c ió d ' i n c l o u r e al P la d ' O b r e s i 
S e r v e i s del C I M la d a r r e r a fase d e 
l ' A b a s t a m e n t i S a n e j a m e n t d e 
M o n t f e r r u t x , v a l o r a d e s en 5 2 
mil ions, i les d ' en l lumena t dels bar r i s 
d e S a P i s t a i N a Pa t i , d e 9 i 6 ,5 
mi l ions d e p t a r e spec t ivamen t . L a 
p r i m e r a d e les d e m a n d e s s u p o s a la 
finalització d e t o t a la x a r x a d e la 
C o l ò n i a i é s l ò g i c q u e s i g u i 
c o n c e d i d a , en t an t q u e les a l t res 
d u e s s e g o n s e l b a t l e é s m o l t 
i m p r o b a b l e q u e siguin a c c e p t a d e s . 
S e g o n s Silva, del P S O E , a b a n s d e 
les o b r e s d ' e n l l u m e n a t p r o p o s a d e s 
caldr ia d e m a n a r el dipòsi t r e g u l a d o r 
d ' a i g u a previs t a San t Sa lvador . L i 
r e s p o n el ba t le q u e e n g u a n y s ' ha fet 
la c o n n e x i ó del p o u d e Sa C l o t a a la 
x a r x a d ' a i g ü e s del pob le , ( v a l o r a d a 
en 13 mil ions) , a cà r r ec d e la J u n t a 
d ' A i g ü e s al 1 0 0 % i q u e d e s p r é s d e 
ten i r en t rev i s tes a m b els t ècn ics , 
d i r ec to r d e la J u n t a d ' A i g ü e s i n o u 
conse l le r d ' O b r e s F*úbliques e spe ren 
p o d e r r e a l i t z a r - l a d u r a n t el 9 4 
mi t jançant u n s i s tema d e financiació 
similar al del P la d ' O b r e s i Serve is , 
a m b u n conso rc i a m b el G o v e r n 
Ba lea r . A r a es tan fent n ú m e r o s , el 
co s t puja a u n s 8 0 mil ions. 
P r e c s i P r e g u n t e s 
E l P S O E e n p r e s e n t à 5 , i e l 
P P 7 . 
P S O E 
1.- Q u i n p r o c e d i m e n t h a segu i t 
l ' equ ip d e g o v e r n p e r c o n t r a c t a r 
n o u persona l? 
El ba t le fa n o t a r q u e la p r e g u n t a 
pa r l a d e n o u p e r s o n a l s e n s e e s -
pecif icar d e quin pe r sona l e s t r ac ta . 
L a da r r e r a c o n t r a c t a c i ó feta és la d e 
P e r e L l ane re s c o m a auxil iar d e 
t e m p o r a d a d e pol ic ia munic ipa l i e s 
v a fer d e fo rma u r g e n t p e r q u è J o s é 
A n t o n i o P icó , l 'auxi l iar q u e t en i en 
con t r ac t a t , v a r enunc ia r a r e n o v a r el 
seu c o n t r a c t e q u e a c a b a v a a finals 
d e ju l io l , j u s t d a m u n t les festes . 
D o n a d a la u r g è n c i a de la subs t i tuc ió 
e s v a r e c ó r r e r a les p e r s o n e s q u e 
s ' h a v i e n p r e s e n t a t a les d a r r e r e s 
p r o v e s p e r acced i r a a q u e s t a p laça i 
d ' e l l e s t an sols el c o n t r a c t a t hav ia 
supe ra t el cu r s d ' auxi l ia r d e pol ic ia 
d e l ' E s c o l a d e Pol ic ia de l a C . A . . V a 
ser c o n t r a c t a t pe r u n p e r í o d e d e sis 
m e s o s . D ' a l t r a b a n d a i pe r un conveni 
s ignat en t r e l 'A jun tamen t i l ' Ins t i tu t 
L l o r e n ç G a r c í a s , M a R o s a Julià i 
M a A m o r ó s fan les pràct iques dels 
s e u s e s t u d i s d e m ò d u l profesional a 
les of ic ines munic ipa ls . Ambdues 
e s t u d i a n t s n o t e n e n cap relació 
l abora l a m b l 'A jun tament ni per 
t an t t a m p o c p e r c e b e n cap sou. 
2 . - Q u i n a so luc ió pensa donar a 
les c l a v e g u e r e s que fan mala olor? 
T a n t el ba t le c o m el regidor 
i n d e p e n d e n t T o m e u Ginard es 
m o s t r e n d i s p o s a t s a rebre sug-
g e r i m e n t s p e r ò a f i rmen que el 
p r o b l e m a és difícil de solucionar: si 
e s p o s e n sifons les clavegueres no 
a b s o r b e i x e n l ' a igua i augmenta el 
risc d ' i n u n d a c i o n s ; si n o se 'n posen 
hi h a m a l e s o lo rs . Silva, del PSOE, 
d e m a n a si els b o m b e r s no podrien 
pa l i a r - los sifonant les clavegueres 
a m b m a n g u e r e s a press ió , com se 
feia fa anys . Li r e s p o n Ginard que 
e l s b o m b e r s j a n o depenen de 
l ' A j u n t a m e n t i q u e n o els ho poden 
d e m a n a r . 
3.- Q u a n té prev i s t l 'equip de 
G o v e r n fer la rev i s ió de l'en-
l l u m e n a n t d e Sant Salvador? 
El b a t l e c o n t e s t a q u e es va revisar 
e n t e m p s d e les festes de Sant 
S a l v a d o r i q u e q u a n arribi el temps 
d ' e x s e c a l l a r els ab res es revisarà si 
q u a l c u n h a c r e s c u t i fa ombra. 
T o m e u G i n a r d afegeix que només 
hi h a u n l lum espenya t . 
4.- Q u i n p r o c e d i m e n t es segueix 
p e r l a instal · lació dels comptadors 
d ' a i g u a a la C o l ò n i a de Sant Pere? 
El ba t l e in forma q u e els par-
t i cu la r s q u e des i tgen instal·lar un 
c o m p t a d o r han d e presentar una 
s o l · l i c i t u d n o r m a l i t z a d a a l'A-
j u n t a m e n t i, p rev i p a g a m e n t del seu 
c o s t , r e c o l l i r l a c a s e t a i op-
c i o n a l m e n t el c o m p t a d o r . Una 
v e g a d a insta l · la ts aques t s elements 
d ' a c o r d a m b les ins t ruccions i el 
ma te r i a l no rma l i t za t q u e se'ls ha 
c o m u n i c a t , s ó n o b j e c t e d 'una 
rev is ió p e r pa r t d e l 'Ajuntament, 
q u e a u t o r i t z a la connex ió o exigeix 
la s u b s a n a c i ó d e l e s posibles 
def ic iències de t ec t ades . El comp-
t a d o r el p o t instal · lar el propietari 
p e r ò ha d e pa s sa r la revisió del 
t è c n i c munic ipa l . 
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5.- Per què el día de Sa F ira no hi 
hagué les habituals expos i c ions 
de llatra, punt m a l l o r q u í , c e -
ràmica etc.? 
Montserrat San tandreu , r e s -
ponsable de Cul tura i Pa r t i c ipac ió 
Ciu tadana , c o n t e s t a q u e e l s 
professors d ' aques t s tal lers v a r e n 
acordar no real i tzar l ' e x p o s i c i ó 
perquè són necessaris 15 d ies d e 
feina prèvia pe r n o m é s u n mat i 
d'exposició. A canvi t enen previs t 
fer una exposició q u e es tarà o b e r t a 
una setmana en finalitzar el cu r s , a 
final de maig. L lavors és m é s fàcil 
arreplegar i seleccionar els t reba l l s 
realitzats i es po t t reure m é s profi t 
a la feina. L ' expos ic ió es farà a m b 
la publicitat i difusió necessà r i e s 
perquè t o thom interessat t an t del 
poble com de fora pugui veure - l a . 
P.P. (Les r e spon to tes el ba t le ) 
1.-Per quin plaç s'ha ad jud ica t el 
bar de Cala Mi t jana? E n q u i n a 
quantitat s 'ha f ixat i en q u i n 
moment se c o m e n ç a a p a g a r la 
primera anualitat? 
Per un any p ro r rogab le a 5 m é s . 
300.000 ptes. després deia subhas ta 
i la primera anuali tat es p a g a el 9 3 . 
2.- Quan f inal itza el p laç d 'e -
xecució de la urbani tzac ió " E s 
Canons" per part de CIDTJSA i a 
quin ritme van les obres? 
Els plaços c o m e n ç a r e n a c ó r r e r a 
partir del 3 -12-92 . L a e m p r e s a t é 3 
anys per reali tzar la p r imera fase i 2 
anys per la 2 a i 3 a . El plaç d ' e x e c u c i ó 
de la primera fase acaba p e r t an t el 
3-12-95. Les ob re s encara n o s ' han 
iniciades. 
3.- Si f i n a l i t z a el p l a ç i la 
urbanització n o s ' h a g u é s e x e -
cutat, quines mesures té prev i s t 
aquest noble a juntament? 
Perquè finalitzi aques t p laç e n c a r a 
queden més de d o s anys i n o pas sa 
d'hora per decidir quines m e s u r e s 
e s p r e n d r a n en aques t m o m e n t , i 
m é s ten in t en c o m p t e q u e serà el 
cons i s to r i q u e surti a les p r ò x i m e s 
e lecc ions munic ipa l s el q u e h a u r à 
d ' a f r o n t a r a q u e s t a eventual i ta t . 
4.- P e r quin m o t i u després d'uns 
d o s a n y s d ' a p r o v a r - s e en el ple la 
ne te ja de les façanes a m b pin-
t a d e s , s e g u e i x e n d e la m a t e i x a 
m a n e r a i fins i tot a u g m e n t e n ? 
E l s p r o d u c t e s qu ímics q u e s ' h a n 
p r o v a t pe r eliminar-les n o han dona t 
el r e n d i m e n t e spe ra t i han op t a t p e r 
e s p e r a r q u e sur t i q u a l q u e c o s a 
mil lor i els r e c o r d a als r eg ido r s del 
P P q u e ells s 'hav ien oferit a du r un 
p r o d u c t e e f i c a ç . A q u í S u r e d a 
repl ica " T e n i n t u n apare l lador , u n 
a r q u i t e c t e i u n enca r r ega t d ' o b r e s i 
serve is si n o t e n e n c de saber 
qu in p r o d u c t e e m p r e n en a l t res 
l locs, el q u e h e m d e menes t e r és 
canviar la plant i l la ' ' . D e p o c serveix 
q u e T o m e u Gina rd li expliqui q u e 
t e n e n p r o d u c t e s q u e sí q u e b o r r e n 
les p in tades , pe rò al preu d ' e spenyar 
t a m b é la façana. 
5.- Q u è d e u l ' a j u n t a m e n t a 
p r o v e ï d o r s i cons tructors? 
A 31 d ' a g o s t del 9 3 , 2 7 . 9 7 9 . 5 3 9 
p t e s 
6.- A la urban i t zac ió Sos M o n j o s , 
s 'ha fet una xarxa de c lavegueram 
d ' a i g ü e s p luvia ls? 
A S o s M o n j o s s 'ha fet u n a xa rxa 
d e c l avegueram, p e r ò no col · lec tors 
d ' a i g ü e s pluvials pels ca r re r s , j a 
q u e haur i en p r o v o c a t u n a g r e u -
j a m e n t d e la sa tu rac ió d e la x a r x a 
genera l del poble , mo l t s a t u r a d a i 
q u e n o t é u n a x a r x a s e p a r a d o r a d e 
pluvials . V a r e n es tud ia r el c a s i 
e s t imaren m é s q u e l ' a igua c o r r e -
g u é s p e r d a m u n t . 
7.- Q u i n és el mot iu p e r n o c o m p l i r 
el pac te de pr inc ip i de l eg i s la tura 
s o b r e els plens ord inar i s q u e h a n 
d e ser el s e g o n d i m a r t s d e c a d a 
m e s ? es que ixen q u e no se n ' h a n 
c o n v o c a t d e s d e m a i g f ins a 
s e t e m b r e . 
El ba t le expl ica q u e p e r q u è se 
n ' han convoca t d ' ex t raord inar i s pe r 
m o t i u s d ' u r g è n c i a du ran t els m e s o s 
d e j u n y i jul iol h a fet q u e q u a n 
s ' h a u r i e n d ' h a v e r c o n v o c a t e l s 
ord inar i s no hi h a g u é s cap p r o p o s t a 
a dur-h i , ni t a m p o c n o hi hav ia c a p 
p r e c ni cap p r e g u n t a p r e s e n t a d a 
pe r c a p g r u p pol í t ic . J o a n A m o r ó s 
li repl ica q u e p r imer és el ba t l e qu i 
ha d e c o n v o c a r el p lenar i p e r q u è 
d e s p r é s els g r u p s p resen t in p r e -
g u n t e s , af i rmació q u e a c t e segu i t 
és n e g a d a pel ba t le d ient q u e les 
p o d e n p r e s e n t a r q u a n v u l g u i n . 
I n t e rvé en Silva que ixan t - s e q u e el 
seu g r u p v a p re sen t a r d u e s p r o -
p o s t e s el ma ig q u e enca ra n o s ' h a n 
t rac ta t : u n a d e m a n a n t u n a c c é s p e r 
a minusvà l ids al b a r del po l i spo r t i u 
i u n a al tra p r o p o s a n t u n a e x c u r s i ó 
a u n a expos ic ió d e M i r ò . A q u í el 
ba t le a ixeca la sessió. E n sor t i r t an t 
el ba t le c o m el r e g i d o r d e c u l t u r a 
c o m e n t e n q u e p r o p o s t e s d ' a q u e s t 
ca i re n o són p e r t r a c t a r a u n p lenar i 
s inó en comiss ió informat iva . 
(kpnyade 
Norfflikiólinglfca 
RESTA OBKRTA A L PUBLIC 
L A T E N D A 100 P T S . 
AL CARRER PI P NOT, s.'n (vora el Bar Es Caragol) 
HI PODEU TROBAR OBJECTES A PARTIR DE CENT PESSETES 
ARTICLES DE R E G A L , P A P E R E R I A , M A T E R I A L E S C O L A R , 
JUGUETES, M EN AGE DE CUINA, ETC. 
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L e s i n u n d a c i o n s d e l ' a n y 1 9 4 3 (i I I ) 
Vis t el r e s u m ora l de l s t e s t i m o n i s 
e s m e n t a t s , p a s s e m a d e s g l o s a r el 
q u e , a p r o p ò s i t d e la t e m p e s t a 
c i tada , d iuen les c r ò n i q u e s i els 
p a p e r s d e l ' è p o c a . 
L ' a n y 1920 , l ' e n g i n y e r D o n 
T o n i S a b a t e r L a p u e n t e , a u t o r de l s 
p l àno l s del P o n t d e S ' E s t a n y , a la 
m e m ò r i a ad jun ta diu: " L a c o m a r -
ca d ' A r t à é s la m é s a b u n d o s a en 
p l u g e s d e l ' i l l a . D i s p o s a d e 
d i v e r s e s fon t s d e c e r t a i m p o r -
tànc ia , les sobra l l e s d e les q u a l s 
a b o q u e n al t o r r e n t d e S ' E s t a n y , 
d e f o r m a q u e s e m p r e l ' a i g u a c o r r 
pe l s e u j a ç , f e n o m e n q u e n o 
s u c c e e i x a a l t r e s t o r r e n t s d e m o l t a 
m é s a n o m e n a d a , els qua l s , d u r a n t 
la m a j o r pa r t d e l ' any , r e s t e n secs . 
E l t o u d ' a i g ü e s o rd ina r i del 
t o r r e n t d e S ' E s t a n y , é s d e p o c s 
l i t res p e r s e g o n a la d e s e m b o c a d u -
ra i el c o n s t a n t o n a t g e d e la m a r 
t a n c a la so r t ida , s e d i m e n t a n t així 
u n c o r d ó a r e n ó s q u e p r o d u e i x 
l ' e m b a s s a m e n t d e l e s a i g ü e s 
t e r r e s t r e s d i n s e l p r o p i l l i t , 
man ten in t - l e s o r d i n à r i a m e n t a u n a 
a l çada d e 0 ' 5 0 a 0 ' 7 0 m e t r e s s o b r e 
el nivell , m a l g r a t i so l s have r -h i 
u n s 4 0 m e t r e s d e d i s t ànc ia e n t r e 
els d o s d ipòs i t s . 
D ' a q u e s t a m a n e r a s ' h a f o r m a t 
u n a l lacuna d e g a i r e b é u n qu i l òme-
t r e d e l o n g i t u d i, e n c e r t s p u n t s , 6 0 
m e t r e s d ' a m p l à r i a . . . " 
C e n y i n t - n o s al 4 3 , les p r e v i s i o n s 
del s e n y o r Sas t r e fo ren a m p l a m e n t 
u l t r a p a s s a d e s . L ' i n f o r m e d e 
m e s t r e T o m e u F l a q u e r , M a n g o l , 
a l e s s a o n s b a t l e d ' A r t à , é s 
desp ie t a t : ' ' . . les g e s t i o n s oficials 
p r a c t i c a d e s a c o n s e q ü è n c i a de l s 
e n o r m e s d a n y s o c a s i o n a t s p e r la 
t e r r a b a s t a l a d a a f i n q u e s rú s t i ques , 
c a m i n s m u n i c i p a l s i v e ï n a l s , 
c a r r e t e r e s i p o n t s , a c a u s a d e les 
p l u g e s to r renc ia l s c a i g u d e s els d ies 
3 i 4 d e l ' a c tua l ( n o v e m b r e d e 
1943 ) , si d e m o m e n t é s imposs ib l e 
fixar-ne la quan t i a , e n u n pr inc ip i 
p o d e m fixar-la e n a l g u n s mi l ions 
d e p e s s e t e s . 
L e s n o s t r e s d i l igènc ies res i -
d e i x e n en u n t e l e g r a m a i oficis 
a d r e ç a t s , el m a t e i x d i a 4 , al 
G o v e r n a d o r Civil , encar in t - l i q u e 
r e m e t i p e r s o n a l e s p e c i a l i t z a t . 
S 'of ic ià a la d i r ecc ió del " C o n r e o 
d e M a l l o r c a ' ' r e q u e r i n t el de sp l a -
ç a m e n t d ' u n i n f o r m a d o r , p e r a la 
p u b l i c i t a t i c o n e i x e n ç a d e l e s 
a u t o r i t a t s d e t o t a la p r o v í n c i a , d e 
t o t el d r a m a t i s m e d e la g r a n 
El Molí Nou. L'aigua entrava per un portal i sortia per l'altre. 
t r a g è d i a q u e l ' a l · luvió d ' a i g u a ha 
o r ig ina t en el n o s t r e t e r m e , i, en g r a n 
m e s u r a , a les finques s i t uades als 
m a r g e s de l s t o r r e n t s . . . " 
E l s r e p o r t a t g e s q u e els d ies 6 i 8 
pub l i cà el " C o r r e o " són c o r p r e n e -
d o r s . P a r l a n t d e les i n u n d a c i o n s diu: 
" A A r t à , San t L l o r e n ç , C a p d e p e r a 
i S o n S e r v e r a , el t e m p o r a l or ig inà 
u n a v e r i t a b l e c a t à s t r o f e . M o l t e s 
t e r r e s a r a són infèrtils p e r al cul t iu. 
U n a d o t z e n a d e p o n t s fo ren es fon-
d r a t s p e r la co r ren t i a d ' a i g ü e s . L e s 
p è r d u e s e s c l a s s i f i q u e n e n u n a 
c i n q u a n t e n a d e mi l ions d e pe s se t e s . 
L a i n c o m u n i c a c i ó a m b d i t e s 
p o b l a c i o n s é s abso lu ta . H o r t s d e la 
p a r t b a i x a d ' A r t à e s t a n p l ens de 
b r u t o r i p e d r e s . D i n s q u a l q u e h o r t hi 
h a c a r a m u l l s d e c o d o l a d a d e 4 0 
m e t r e s d ' a m p l a d a pe r 2 0 d e l largària 
A la c a r r e t e r a q u e en l l aça a m b el 
P o n t d e C a p d e p e r a les a i g ü e s h a n 
o b e r t u n tall d e 5 m e t r e s d ' a l ç a d a i 
a l t res 5 d ' e x t e n s i ó . L a x a r x a d ' a i g u a 
p o t a b l e t a m b é h a p a t i t g r e u s 
d e s p e r f e c t e s . 
A c o m p a n y a t s del b a t l e F l a q u e r i 
el sec re ta r i Me l i à ( s e g u e i x d ient el 
" C o r r e o " ) , c o n t e m p l à r e m la m a g -
n i t u d d e la c a t à s t r o f e . V a s t e s 
e x t e n s i o n s d e t e r r e n y s t o t a l m e n t 
i n u n d a d e s ; n o m b r o s o s a r b r e s a m b 
les a r re l s enla i re ; g r a n q u a n t i t a t de 
b a n c a l s i m a r g e s d e r r u ï t s ; s ín ies 
i g u a l m e n t a r r a sades . . . 
P e r ò el d e t r i m e n t p r inc ipa l n o és el 
p r o d u ï t d i r e c t a m e n t p e r les a i gües 
s o b r e el sol ag r í co la , s inó q u e els 
c o r r e n t s h a n fet c au i ne t d ' a r b r e s 
frui ters , hor ta l i s ses i m o n i a t o s , a 
m é s d ' e n d u r - s e ' n la t e r r a de 
s embrad í s al t e m p s de deixar inútils 
i m m e n s e s superf íc ies , abans plenes 
d e fertilitat. 
L e s z o n e s des t inades al cultiu de 
faves i blat , t a m p o c n o han tengut 
el sant d e cara , p e r q u è amb les 
l lavors , t a m b é h a n anat a perdre 's a 
l a m a r g r a n d i o s e s q u a n t i t a t s 
d ' a d o b s o r g à n i c s i milers de tones 
d e superfosfa ts . . . 
L a d e v a s t a c i ó de ls camins veïnals 
é s g r e u , mo l t g reu . El paviment és 
in t rans i tab le i cobe r t d e roques, les 
qua l s a b a n s d e la fatalitat, assenta-
v e n e l p i s d e l s c a m i n s . Per 
c o m e n ç a r l ' e n d r e ç , mig milió de 
p e s s e t e s é s el previst . . . 
E l v o l u m d e les aigües que 
a r r a s a v a les mi l lors z o n e s agrícoles 
d ' A r t à é s disforj o, i la g ran velocitat 
de ls t o r r e n t s adqui r í u n a descomu-
nal fo rça d e s t r u c t o r a . Els torrents 
pu jaren c inc m e t r e s per sobre el 
nivell na tu ra l i en u n espai de dotze 
qui lòmet res , des d e la sortida d'Artà 
fins a la mar , en bas tan tes zones 
para l · l e les , u n e s de 170 metres 
d ' a m p l à r i a , a l t res de 50 metres i 
a l g u n e s d e m é s d e 100 metres, la 
co r r en t i a e sque ixà els arbres més 
a r re la t s i a r r a n c à els a rbres joves, al 
t e m p s q u e a r r a sava hor t s i més 
hor t s . . . 
L a rura l ia d e Ses Païsses, tan 
bella, a ra fa l làstima. D o s metres 
d ' a i g u a cobr ien els entorns del Molí 
N o u . E s t r a c t a d ' u n lloc de terres 
u b è r r i m e s . D e la sínia només es 
sa lvaren els fonaments . El Molí 
fariner, ac tua lmen t precintat , pateix 
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Calçada de Sa Font de Sa Jonquera per on l 'amo en Benet Capó Rotger, fent 
ús de la seva perícia, aconseguí travessar el torrent. 
les nafres d 'un catacl isme i r repara -
ble. 
Zones catastròfiques són les del 
Molí d'en Salom, on les pa re t s del 
torrent no aguantaren la press ió . 
Per molt extensa que fos a q u e s t a 
crònica, no seria possible reflectir 
la destrucció causada a la perifèria 
d'Artà, S 'Heretat , Pla de t s É v o l s , 
Son Frit, Sa T o r r e de Canyame l , 
Son Cuera, Ses Hor tes , i en especial, 
els comellars i pujols , q u e e l s 
costants a l laus c o n v e r t i r e n e n 
enrajolats de còdols i macada . T o t 
això, ta l lucat d a m u n t d a m u n t , 
podria suposar una xifra d e d e s e n e s 
de milions." 
Extractant l ' extensíss ima c ròn ica 
del "Cor reo de M a l l o r c a " , d i r em 
que els d a n y s e s t i m a t s p e r a 
resconstruir la malifeta c l imatològi-
ca pujava la quanti tat de 50 mi l ions 
de pessetes. Pe r tant la necess i t a t 
d'aidar els damnificats era ev iden t 
("el esp i r i tu s o l i d a r i o d e l o s 
españoles es el pos tu l ado pr incipal 
del nuevo régimen. . " ) i q u e des d e 
1905 a 1906 els torrents no s 'havien 
desbordat c o m a ra . A i x í q u e 
dràsticament les a igües e m b a s s a r e n 
Xiclati, S 'Es tepar , S 'Alzinar , els 
poms de terra d ' a m b d u e s S ' A u m e s , 
la comellarada d e Bel lpu ig , N a 
Pineda, N a Vergunya , e tc 
La inundació v a tenir compl i t 
ressò als per iòdics nac ionals " L a 
Vanguardia E s p a ñ o l a ' ' i el ca tò l ic 
madrileny " Y a " . 
Seria injust acabar el r e s u m 
meteorològic ometen t a lguns fets 
físics i humans o c o r r e g u t s d u r a n t 
l'infaust novembre de 1943 . 
El Pont de C a p d e p e r a fou a ixeca t 
pel tall de m e s t r e J o a n F e r r e r 
Ginard, Sagristà. El menes t ra l en 
cap fou mes t re P e r e Ll inàs Fe r re r , 
Tiu. Vivia al cos ta t de C a n ' I s r a e l 
Sánchez al car re r de N a Ba t l e s sa . 
Per a més informació d ' e n Tiu, cal 
dir que era el pa re del futbol is ta 
Joan Xaret. 
Del personal t reba l lador r e c o r -
dam, Bernat Tiu, del F o r n d ' e n 
Serra; Joan C o m u n a , ex- indus t r ia l 
de ' 'Màrmols A r t à ' ' ; m e s t r e J a u m e 
Cunfit, pare d ' e n Biel B o s s a ; J o a n 
Guitzo, p i c a v a m a ç ó ; T o m e u 
Corona, pare del reg idor h o m ò n i m ; 
el sord-mut Ton i Xare t , p e r s o n a 
sensacional; l ' onc le de n ' E d u a r d o 
Rico; Pedro Garc ía M e r l o ; l ' a m o 
en Ton i E s p i n o s a , p a r e d e l s 
conegudíssims g e r m a n s E s p i n o s a , 
el carreter M a n u e l M a r í n ; P e r e 
Violí... 
El primer vehicle q u e e s t r enà el 
pont nou v a ser el P M 3 0 9 4 d e 
l ' a m o e n P e r e F r a n c e s c S a r d , 
Te r r e s . L a ma t r í cu la d e la c amiona 
p o d r i a ser e r r ada p e r q u è la c i tam 
d e memòr i a . D u e s h o r e s de sp ré s 
h o feia el c a m i ó d e l ' agènc ia de 
t r a n s p o r t s p rop ie t a t dels socis J o a n 
Se r r a Me l i s (mar i t d e l ' a r t anenca , 
j a difunta, Aina B o n n í n C o r t è s ) i 
L l e o n a r t M u n t a n e r , de C a p d e p e r a 
F o n t s f idedignes a s segu ren q u e 
el n o v e m b r e del 43 p l o g u é u n a 
mitjana d e 2 6 0 li tres pe r m 2 ( Joan 
d e Sa C a n o v a , dixit) . S ' E s t a n y d e 
Sa T o r r e s'inflà de sis a vui t p a m s 
i la b a r r u m b a d a de t e r r a roja en t rà 
pel por ta l d e les C a s e s d e C a ' n 
Cruia . 
T a m b é d e s a p a r e g u e r e n el p o n t 
d e s So lda t i el d e s M u r c i a n s . T o t i 
a i x ò , e l s t o r r e n t s , x a r a g a l l s i 
r e g u e r o n s e s t a v e n n e t s c o m la 
Gràc ia . 
Sols u n a p regun ta : Q u è succei r ia 
avui , a m b la quas i to ta l i t a t d e les 
c o n d u c c i o n s n a t u r a l s o b s t r u ï d e s 
pe r l ' a b a n d o n a m e n t , la b r o s s a i els 
a b o c a m e n t s i n c o n t r o l a t s si la 
f e ro tge t e m p e s t a del 4 3 t e n g u é s 
repe t ic ió? 
M é s val n o pensa r -h i p e r q u è 
a q u e s t a s e m b l a s e r l ' a c t i t u d 
d e s i d i o s a de l s r e s p o n s a b l e s d e 
con t ro l a r el furor de ls e l ements . 
Tram des torrent des Millac, prop d'on les fortes aigües esqueixaren 
la carretera. 
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C r ò n i c a d e s d e l 
C o l l F a r a i x 
A c o n t i n u a c i ó p u b l i c a r e m , a m b 
p e r m í s d l ' ed i to r ia l , u n r e s u m d e 
l ' a r t i c l e e s c r i t p e l p r o f e s s o r 
A R K E . O L E G a la r ev i s t a " P E -
D R E S , T R A S T O S I A L T R E S 
P R E T E C O L S " . 
" E l r e s u l t a t d e les m e v e s 
d a r r e r e s e x c a v a c i o n s h a es ta t mo l t 
en r iqu ido r . E n s h a p e r m è s c o -
nè ixe r m é s a fons els c o s t u m s de l s 
hab i t an t s del p l a n e t a a l ' e r a A. C . 
( a b a n s de l c a t ac l i sme) . 
H e m e x c a v a t a la r e g i ó o n a l g u n s 
v is ionar i s i p s e u d o científics s i tuen 
la m í t i c a M a l l o r c a . 
L a m e v a sòl ida f o r m a c i ó c i -
ent í f ica n o e m p e r m e t c r e u r e en 
fantasies s o b r e illes d e s a p a r e g u d e s 
i a l t res t o n t e r i e s n o c ien t í f iques . 
E n t o t c a s si q u a l q u e dia la 
t r o b e n , a q u e s t a t e r r a p e r d u d a , n o 
v o l d r à di r q u e es t igu i e q u i v o c a t , 
s inó q u e a ra n o t e n c suf ic ients 
a r g u m e n t s , b a s e s , d a d e s i p e r t a n t 
n o c rec . 
V a i g a c o n t a r m é s o m a n c o el 
q u e s ' h a t r o b a t . 
C o m a c o n s e q ü è n c i a , s u p o s a m , 
d e l ' e x p l o s i ó nuc lea r q u e or iginà el 
ca t ac l i sme , c e n t e n a r s d e p e r s o n e s 
q u e d a r e n foss i l i tzades . E l s c o s s o s 
d ' a q u e s t e s p e r s o n e s apare ixen mol t s 
j u n t s , a m b p o s t u r e s es t ranyes . M o l t s 
d e c o s s o s d u e n aferrat al c a p u n 
ar t i lugi q u e s ' a s s e m b l a a la palla. 
T o t e s a q u e s t e s pe r sones , en el 
m o m e n t d e l ' exp los ió , es t r o b a v e n a 
u n r e c i n t e r e c t a n g u l a r , t a n c a t 
d ' a r b r e s i b a r r e r e s . E l s d o s p u n t s 
p r i n c i p a l s d e l r e c t a n g l e e r e n u n 
enfront d e l ' a r b r e a cada ex t rem. E l 
pr inc ipal , c l a r a m e n t es veu , era u n 
a l ta r o n es c e l e b r a v a u n a c e r e m o n i a 
d e c a r à c t e r ritual ances t ra l ( no c r e c 
d e c a p m a n e r a q u e fos u n escenar i 
p e r a l ' a c t u a c i ó d e mús ic s i q u e la 
g e n t bai las , c o m creu suposa r el m e u 
co l . l ega el p r o f e s s o r E S T I C C O R 
C A T ) . 
L ' a l t r e p u n t és un misteri. Es 
podr i a t rac ta r d e l 'entrada al recinte 
r i t u a l , p e r ò n o n ' e s t i c segur 
T a m p o c n o c r ec q u e fos un simple 
b a r c o m v e u el professor PEDRO 
M E D A R I O 
El m é s e s t r any és que a cap altre 
l loc o n s ' ha excava t s 'ha trobat 
t a n t a gent . E s v e u que en aquesta 
z o n a hi hab i t ava m é s gent que a 
a l t res p o b l e s i q u e hi havia sentit de 
u n i ó i t o l e rànc ia i de fidelitat a les 
t r ad ic ions . 
H e bate ja t el pob l e t robat amb el 
n o m E S T I U . A q u e s t n o m apareix 
r e p e t i d e s v e g a d e s a mol t s de 
c o s s o s . 
N o p u c es t a r d ' a c o r d amb el 
p r o f e s s o r T O T H O SE, que diu 
q u e l ' au t èn t i c n o m del poble és 
A r t à " . 
J a u m e G i n a r d Palou 
M e s t r e P a c o , e l m e s t r e . 
E n el d a r r e r n ú m e r o d e 
B e l l p u i g sor t ia u n a en t rev is ta a 
l ' e x - p r o f e s s o r d e l ' i n s t i t u t 
L l o r e n ç G a r c í a s i Fon t , P a c o 
G a l l a r d o . A i x í e m v a i g a s -
s a b e n t a r , d o n c s , q u e h a v i a 
pas sa t u n s d ies a Ar tà d u r a n t 
l ' e s t iu . V a i g sent i r p e n a p e r n o 
have r - l o p o g u t sa ludar . 
P a c o va é s se r p ro fes so r m e u 
q u a n j o c u r s a v a el C . O . U . al 
c u r s 1 9 8 0 - 8 1 . D o t z e a n y s 
després encara sent u n a especia l 
e m o c i ó q u a n r e c o r d les a n è c -
d o t e s a m b a q u e l l h o m e n e t 
d ' a s p e c t e fràgil . 
E n P a c o s e m b l a v a el c làss ic 
savi despistat . Ves t i a de m a n e r a 
e x t r e m a d a m e n t senzi l la , du ia 
ba rba , pè l a r r i ssa t i u l l e re tes 
r o d o n e s . Po r t ava s e m p r e u n a 
vel la ma le t a de pel l ( c o m la que 
d ú i e m a l ' e s co l a q u a n é r e m 
pet i t s ) p l ena de l l ibres i pos ta l s 
a m b r e p r o d u c c i o n s de quadres . 
A nosa l t r e s ens feia c lasse 
d ' h i s tò r i a d e l ' a r t pe rò a ixò n o 
era obs t ac l e p e r q u è en les seves 
c lasses es p a r l a s de tot: poes ia , 
c i n e m a , m ú s i c a , h i s t ò r i a , l i -
te ra tura . .. 
G a u d i a de pa r l a r i pa r l a r 
m e n t r e s c a m i n a v a m i r a n t e l 
t respol . L l e g i a a m b pass ió i ens 
c o m u n i c a v a el p laer de la lec tura 
a m b e x e m p l e s c o n t í n u a m e n t . 
A m b el l a n à r e m al t ea t re , al 
c inema , a s e m b r a r p ins a S o n 
P u ç a m e n t r e s p a r l à v e m d ' a r t 
gòt ic . 
E n P a c o in t en t à t ransmet re el 
q u e era v iu re la v ida a m b cul tura , 
a m b sensibi l i ta t , a m b respecte a 
l ' e n t o r n i a l s al tres. E n s par lava 
des de la pe r spec t iva d ' u n h o m e 
ín tegre i in tegra l , un human i s t a 
en def ini t iva . 
A l e s h o r e s nosa l t r es t en íem 18 
anys i po t se r encara érem massa 
j o v e s pe r abas ta r tot allò que ens 
expl icava . P e r ò ben cert és que, 
1 2 anys després , encara el record 
a m b e n y o r a n ç a i comprenc que 
el pr inc ipa l missa tge que ens va 
d o n a r es pod r i a resumir així: 
U n h o m e cul te no és aquell 
que té mo l t s de coneixements. 
U n h o m e és culte perquè és 
sensible i pe r a ixò fa del respecte 
als altres el seu llibre de consulta. 
J a u m e G i n a r d Palou 
MDANYS 
M I R O 
ILLES BALEARS 
9 octubre 1993 coL·laboració 62l21 
L'art de cultivar bonsai 
L ' u l l a s t r e p a s a p a s 
Quan recuperam u n ul las t re 
(Olea Europaea var: s i lvestr is) 
el sembram dins u n coss io l g ros 
que es diu d ' a s s a i g , p e r q u è 
aferri; només li de ixam soca i 
traurà brostades per tot tal i c o m 
mostra la figura n° 1; l es h i 
deixam créixer el p r imer any. 
Després segons les t retes n o v e s 
ens hem de fer una idea de c o m 
serà el futur bonsa i i fe im u n 
dibuix (n° 2) i en arr ibar el m e s 
de gener el p o d a m segons la 
figura n° 3 i li l l evam ter ra de 
damunt perquè es vegi mi l lo r la 
soca. 
La figura 4 ens m o s t r a el 
principi de la segona b r o s t a d a 
més o manco pel m e s de j u n y 
quan el filferrarem (fig.5) pe r 
deixar-lo créixer duran t u n a n y 
o dos fins que les t a n y a d e s 
tenguin una gruixa cons ide rab le 
(n° 6). Després el p o d a m així 
com mostra la figura n° 7, li 
podam les b r a n q u e s p l a n e s 
segons la idea que t e n i m de la 
silueta i l ' a n a m p i n ç a n t 
regularment p e r q u è agaf i la 
forma de " p o m p ó n " al c ap de 
les branques, que, si ens h i f ïxam, 
no en té cap, ni pe r a m u n t n i pe r 
avall. A la volta de dos o t res 
anys més podrem tenir u n bonsa i 
com el de la figura n° 8 . 
Notícia. 
El president de l ' A s s o c i a c i ó 
Bonsai Llevant, d o n J o a n R i g o , 
va ser present a la cons t i tuc ió de 
l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e 
Asoc iac iones de Bonsai , espècie 
de federac ió que aspira a reuni r 
to tes les enti tats que es ded iquen 
a aques t art i de la qual la nos t ra 
n ' é s u n dels socis fundadors . 
A q u e s t a const i tuc ió va tenir l loc 
a B u r g o s els dies 25 i 26 de 
se tembre . J a u m e G i n a r d L l i n à s 
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fc 
B i b l i o t e c a 
U n a n o v a e n c i c l o p è d i a 
D u r a n t el cu r s esco la r , les 
b ib l i o t eques p ú b l i q u e s e s d e v e -
n e n inde fec t ib l emen t , sobre to t 
a ce r tes h o r e s , u n a m e n a d e 
b ib l io t eca e sco l a r e n tan t q u e 
e l s e s t u d i a n t s ( d e d i f e r e n t s 
eda t s ) es c o n v e r t e i x e n e n els 
seus v i s i tan ts major i t a r i s . A l 
cap i a la fi, u n a de les p r inc ipa l s 
f u n c i o n s s o c i a l s d ' a q u e s t e s 
b ib l io teques cons i s te ix prec i sa -
m e n t e n el serve i q u e o fe re ixen 
als e s tud ian t s . A q u e s t serve i , 
pe r ser v e r i t a b l e m e n t ú t i l cal 
que s ' a d e q ü i a les e x i g è n c i e s 
ac tua l s de l ' e d u c a c i ó on , de 
c a d a v e g a d a m é s , es d e m a n a a 
l ' e s t ud i an t la u t i l i t zac ió de tot 
u n ma te r i a l var ia t , m o d e r n i 
c o s t ó s q u e p o q u e s f a m í l i e s 
p o d e n oferir a ls seus fills. 
P e r a q u e s t e s r a o n s , a les 
b ib l i o t eques p ú b l i q u e s p r o c u -
r a m d i sposa r de l m a t e r i a l q u e a 
c a d a m o m e n t p u g u i é s se r m é s 
útil als es tudiants . D i n s d ' aques t 
ma te r i a l t e n e n u n a g r a n i m p o r -
tànc ia , si m é s n o p e r la seva 
f r e q ü e n t í s s i m a u t i l i t z ac ió , l e s 
enc ic lopèd ies . 
A i x í a N a Ba t l e s sa d i s p o s a m 
de les següen t s enc ic lopèd ies : 
«Enc ic loped ia Unive r sa l Espasa-
C a l p e » , « N u e v a E n c i c l o p e d i a 
L a r o u s s e » , « G r a n L a r o u s s e 
U n i v e r s a l » , « G r a n Enc ic lopèd ia 
C a t a l a n a » , i « G r a n Enc ic lopèd ia 
de M a l l o r c a » (f ins al dar rer t o m 
aparegut) . Ara, u n a de les darreres 
adqu i s i c ions de la B ib l io teca ha 
e s t a t l a « N o v a E n c i c l o p è d i a 
T e m à t i c a P l a n e t a » les ca rac te -
rístiques de la qua l vos p re sen t am 
to t seguit : 
La « N o v a E n c i c l o p è d i a T e m à -
t i ca» , e l a b o r a d a p e r u n g rup de 
des t aca t s espec ia l i s t es , és u n a 
ob ra que , pe r la seva es t ructura , 
r e su l t a e m i n e n t m e n t pràct ica . 
L ' ag i l i t a t i conc i s i ó a m b què 
h a n es ta t r edac t a t s els tex tos dels 
ar t ic les que la c o m p o n e n , a ixí 
c o m l ' e s t ruc tu ra m o d u l a r en què 
h a n es ta t t r a c t a t s , faci l i ten la 
r e c e r c a r à p i d a i c o n c r e t a d e 
qua l sevo l t ema , la in formació del 
q u a l p o t s e r a m p l i a d a a m b 
r emis s ions a d ' a l t r e s t emes . 
La g ran noveta t d'aquesta 
Enc i c lopèd i a està en el tracta-
m e n t que s ' ha donat al text, ja 
que , construï t en base a diferents 
e l ement s , p e r m e t dos nivells de 
lec tura : el pr imer , elemental, 
c e n t r a t e n l ' e n t r a d e t a i el 
r equadre de què consta cadascun 
dels ar t ic les . El segon, superior, 
q u e s ' a c o n s e g u e i x ampliant 
aques ta in formació amb el text 
centra l . 
Pe r ú l t im, cal destacar que es 
t rac ta d ' u n a obra profusament 
i l · lus t rada a m b dibuixos , esque-
m e s i fotografies en color, que 
d o n e n u n impor tan t suport al 
text . 
C o m d è i e m al començament, 
l ' a d q u i s i c i ó d ' o b r e s d'aquest 
t ipus es fa sobretot pensant en 
els es tudiants , i de fet aquesta 
« N o v a Enc ic lopèd ia Temàtica» 
j a s ' h a e m p r a t mol t pel poc 
t e m p s que du im de curs. Ara bé, 
ò b v i a m e n t aques ta obra es troba 
a d i s p o s i c i ó de t o t h o m que 
prec is i d ' u n a informació ràpida, 
ef icaç i concre ta sobre un tema 
específ ic . 
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Tornen les fumigacions aèries amb «Dimilin» 
No és t a n i n o f e n s i u c o m a f i r m a l ' a d m i n i s t r a c i ó 
El «Dimilin», n o m comerc ia l 
del diflubenzuron, és u n pes t ic ida 
d'ús fonamentalment fores ta l q u e 
s'utilitza a l 'es tat e spanyo l bàs i -
cament per c o m b a t r e la p r o -
cessionària del pi ( T h a u m e t o p o e a 
pityocampa). D e forma habi tua l el 
compost es mescla a m b gasoi l i e s 
llança sobre els p inars a m b l ' a juda 
d'avionetes. 
La processionària , p l a g a q u e 
arribà a Mallorca al 1952 , p r e s e n t a 
a la t a r d o r la s e v a f a s e m é s 
vulnerable, ja q u e és el m o m e n t en 
què les petites e r u g u e s e m e r g e i x e n 
dels ous. El pest ic ida e s fixa sob re 
les fulles dels p ins i les c u q u e s 
moren després d ' ingerir- les , a causa 
de trastorns metabòl ics . 
Aquest c o m p o s t q u í m i c h a 
estat des de s e m p r e m o t i u d e 
polèmica entre les a s soc iac ions d e 
protecció del medi ambien t i les 
administracions q u e en p r o m o u e n 
la utilització, tant a les I l les c o m a la 
resta de l 'Estat . M e n t r e aquí e s 
presenta com a insecticida to ta lmen t 
específic per a la p roces s ionà r i a i 
inofensiu per als a l t res o r g a n i s m e s , 
a altres països les p o s t u r e s són b e n 
diferents . Als E s t a t s Uni t s , l ' A -
g è n c i a d e P r o t e c c i ó de l M e d i 
A m b i e n t n o m é s n ' h a au tor i tza t l ' ú s 
en c a s o s mol t conc re t s , enfora d e 
rius, l lacs i a l t res masses d ' a i g u a i 
s e m p r e a z o n e s e s c a s s a m e n t 
p o b l a d e s (menys d ' u n a casa pe r 
c a d a 4 hec tà rees ) . A H o l a n d a es 
f a b r i c a el « D i m i l i n » , p e r ò n o 
s 'u t i l i tza p e r q u è és cons idera t u n a 
p r àc t i c a peri l losa. 
M e n t r e , p e r ò , els da r re r s d ies 
h e m p o g u t v e u r e c o m u n a av ione ta 
d i s p e r s a v a a q u e s t p r o d u c t e a ls 
v o l t a n t s d ' A r t à , sob re les m a s s e s 
fores ta l s i, el q u e encara és pitjor, 
s o b r e a lgunes ca se s i hor t s . 
E l s fabr icants aconse l len n o 
c o n s u m i r p r o d u c t e s q u e hagin esta t 
e x p o s a t s al «Dimil in» a lmanco fins 
6 0 d ies de sp ré s d e la seva apl icació. 
Així i to t , sembla q u e aquí n o acaba 
la c o s a . P a r e i x q u e l a , s e v a 
pers i s t ènc ia al t e r r a és impor tan t , i 
q u e s ' a c u m u l a als o rgan i smes q u e 
ingere ixen matè r ia orgànica . Així , 
s ' h a n t r oba t nivells impor t an t s a 
c u c s d e t e r ra i t a m b é a fongs (a ler ta 
els m e n j a d o r s d e bole ts ! ) . A m é s a 
m é s , u n s u b p r o d u c t e de la seva 
d e g r a d a c i ó , la 4 - c l o r o a n i l i n a , 
p r e s e n t a u n c o n e g u t c a r à c t e r 
cance r ígen i mutagènic . Sembla q u e 
la c o s a n o és t a n inofensiva c o m 
a lguns p re tenen . 
E l s s e u s e f e c t e s s o b r e les 
e r u g u e s d e p r o c e s s i o n à r i a e s 
t r a d u e i x e n en la inhibició d e la 
s íntesi d e qui t ina, pel q u e n o els é s 
poss ib le m u d a r la pell i m o r e n . 
P e r ò el ma te ix els succee ix a a l t res 
i n s e c t e s , a l g u n s de l s q u a l s són 
d e p r e d a d o r s d e la p rocess ionàr ia . 
D ' a q u e s t a manera , i apar t d e les 
cuques , n o n o m é s es suprimeix g r a n 
quan t i t a t de po l in i t zadors b e n e -
ficiosos p e r a l ' agr icu l tu ra s inó q u e 
a m é s a m é s s ' h ipo teca el con t ro l d e 
la p l aga a success ives fumigacions , 
j a q u e s ' e l iminen els s eus e n e m i c s 
na tura l s . 
D e s d e l e s e n t i t a t s c o n -
s e r v a c i o n i s t e s h e m e x p r e s s a t 
r e p e t i d a m e n t a l ' A d m i n i s t r a c i ó el 
n o s t r e r ebu ig a a q u e s t mit jà d e 
con t ro l d e p l a g u e s fores ta ls . S e n s 
d u b t e seria m é s a d e q u a t l ' ú s d e 
t è c n i q u e s a l t e rna t ives i a c t u a l m e n t 
i n f r a u t i l i t z a d e s o u t i l i t z a d e s 
i n a d e q u a d a m e n t . L a p o t e n c i a c i ó 
dels seus enemics na tu ra l s (a l t r es 
insec tes , ocel ls , r a t e s p inyades , ) i la 
u t i l i tzació d e t r a m p e s sexua l s e s 
p r e s e n t e n c o m a les o p c i o n s m a n c o 
impac t an t s eco lòg icamen t , ma lg ra t 
n o s ' h a n d ' o b l i d a r els s i s t e m e s 
mecàn ics d 'e l iminació i la ut i l i tzació 
d ' a g e n t s b io lòg ics c o m el Bac i l lus 
thur ingiens is . 
Així i t o t , p e r d e sg ràc i a els 
g e s t o r s del n o s t r e m e d i na tu ra l e s 
d e c a n t e n sovint c a p a les o p c i o n s 
m é s senzilles i e c o n ò m i q u e s malgra t 
q u e , a la v i s ta del q u e s ' h a e x p o s a t , 
n o siguin les m é s desi t jables. 
T o n i M u ñ o z 
G r u p B a l e a r d ' O r n i t o l o g i a i 
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Notícies Breus 
V E T L L A D E L L U C 
U n g r u p de 2 4 j o v e s pa r t i c i -
p a r e n d i s s a b t e p a s s a t d ia 2 a la 
ve t la de S a n t a M a r i a , a L luc . E l s 
p a r t i c i p a n t s d e to t M a l l o r c a 
p a s s a a v e n el mi lena r . 
S A N T A L L Ú C I A 
El s qu i e n g u a n y c o m e n c e n el 
t e r c e r c u r s d e l c a t e c u m e n a t 
j u v e n i l v a r e n fer d i u m e n g e d ia 3 
el c o m e n ç a m e n t de curs a San ta 
L lúc i a de M a n c o r . 
U N M O N S E N S E F R O N T E -
R E S 
D i u m e n g e d ia 2 4 és el D o -
m u n d , D i u m n e g e m u n d i a l de 
les m i s s i o n s . 
E l l e m a d ' e n g u a n y d ' a q u e s t a 
j o r n a d a é s : " c a p a u n m ó n sense 
f r o n t e r e s " . 
C O M E N Ç A M E N T D E C U R S 
D i v e n d r e s d ia 2 2 d ' o c t u b r e a 
les 2 0 ' 4 5 , a P o r r e r e s h i h a u r à el 
c o m e n ç a m e n t de c u r s de la 
q u a r t a z o n a pas tora l . Per to ts 
e ls q u i h i vu lgu in par t ic ipar , la 
p a r t i d a serà a les 8 de l ve sp re 
des d e la casa d ' exe rc i c i s . 
C O N G R E S D E C A T E Q U E S I 
D i s s a b t e dia 16 d ' o c t u b r e a l e s 
10 de l m a t í h i h a u r à la p re sen -
tac ió del te rcer b loc del Congrés 
de Ca teques i . U n a vegada s'ha 
re f lex iona t sobre la catequesi i 
la ident i ta t del catequista, ara la 
t e rce ra p a s s a és veure en quin 
m ó n fe im ca teques i . 
Per què son un 
home d'esperança? 
A qui e m p r e g u n t a : ¿Per q u è sou 
u n h o m e d ' e s p e r a n ç a , m a l g r a t 
la cr is i p r e s e n t ? , j o li r e s p o n c : 
P e r q u è c r e c q u e D é u és n o u 
c a d a ma t í . P e r q u è c rec q u e c r ea 
el m ó n e n a q u e s t m a t e i x m o -
m e n t . N o l ' h a crea t e n u n p a s s a t 
l l u n y à i n o l ' h a p e r d u t de v is ta 
d e s d ' a l e s h o r e s . A i x ò p a s s a ara. 
Ca l , d o n c s , q u e e s t e m d i sposa t s 
a e s p e r a r l ' i n e s p e r a t de D é u . E l s 
c a m i n s d e la P r o v i d è n c i a són 
tots n o r m a l m e n t sorprenents . N o 
són p r e s o n e r s de l d e t e r m i n i s m e 
ni dels o m b r í v o l s p ronòs t i cs de ls 
soc iò l egs . D é u és aqu í , a p r o p 
n o s t r e , i m p r e v i s i b l e i a m a n t . 
S o m h o m e d ' e s p e r a n ç a i n o p e r 
r a o n s h u m a n e s n i pe r o p t i m i s m e 
na tura l . S inó s imp lemen t p e r q u è 
c rec q u e l ' E s p e r i t San t ac tua e n 
l ' E s g l é s i a i e n el m ó n fins i to t 
a l là o n el seu n o m és ignora t . 
S o m o p t i m i s t a p e r q u è c rec q u e 
l ' E s p e r i t San t és s e m p r e l ' E s p e -
rit c r e a d o r . D ó n a c a d a m a t í a 
qui el s ap acol l i r u n a l l iber ta t 
to ta f resca i u n a p rov i s ió de j o i a 
i de conf i ança . La h i s tò r ia j a 
l larga d e l ' E s g l é s i a és p l e n a de 
Inscripcions 
Catequesi d'Infants 
A m b el cu r s escolar , la ca t eque -
si d e l s infants , dels j o v e s i de ls 
adu l t s t a m b é es p o s a e n marxa . 
E n s d i r i g im als pa re s que v o l e n 
i n s c r i u r e e l s s e u s f i l l s / f i l les 
p e r q u è c o m e n c i n o con t inu in la 
c a t e q u e s i d ' in fan t s 
E l d i m e c r e s dia 13 d 'octubre , 
a l e s 8 de l v e s p r e h i h a u r à 
l ' i n s c r i p c i ó de ls n ins que h a n de 
c o m e n ç a r el p r i m e r curs d e 
c a t e q u e s i (Segon curs d ' E d u c a -
c ió p r i m à r i a ) . 
E l d i jous dia 14 a les 8 del 
v e s p r e h i h a u r à l ' i n sc r ipc ió de ls 
in fan t s q u e h a n de fer el s egon , 
t e r c e r o quart curs de catequesi 
( é s a d i r : 3 e r . , 4 r t . , i 5 è 
\ ^ d ' E d u c a c i ó p r imàr i a ) 
Pe r la inscr ipc ió demanam 
la p r e s è n c i a dels pares -tots 
dos p a r e s - a m b els infants, a 
les 8 de l ve sp re en el Centre 
Social . 
La sess ió de ca teques i serà a 
les %• del capvespre : dimarts 
pe l s de le r . , d i jous pels de 2n. 
i d ivend re s pe l s de 3r. i 4t. 
Si neces s i t au m é s informa-
c i ó , v o s p o d e u p o s a r en 
con tac te a m b els responsables 
de la Par ròquia (dil luns i dijous 
e n el Cen t r e Socia l de 7 '30 a 
8 ' 3 0 ) o del C o n v e n t de Frares 
F ranc i s cans . 
Els responsables de 
la Cateques i d' infants 
m e r a v e l l e s de l ' E s p e r i t Sant . 
P e n s e m si n o , en els profe tes i en 
els s a n t s , q u e en h o r e s o m b r í -
v o l e s h a n susci ta t u n cor ren t de 
g r à c i e s i h a n pro jec ta t sobre el 
c a m í u n ra ig de l lum. Jo crec en 
les s o r p r e s e s de l 'Espe r i t Sant. 
J o a n X X I I I va ven i r d ' i m p r o v í s . 
E l C o n c i l i t a m b é . N o ens h o 
e s p e r à v e m gens . ¿Qu i gosar ia 
dir q u e la imag inac ió i 1' amor de 
D é u s ' h a n esgota t? Esperar és 
u n deu re , n o u n luxe . Esperar no 
é s s o m n i a r . É s e l mitjà de 
t rans formar un somni en realitat. 
Fe l i ços els qui t enen l'audàcia 
de s o m n i a r i que es tan disposats 
a p a g a r el p r eu pe rquè el seu 
s o m n i p r e n g u i cos en la història 
dels h o m e s . Ca rdena l Suenens 
9 octubre 1 9 9 3 de la parròquia 6 2 5 2 5 
Viure i Anunciar l'Evangeli 
Evangelitzar és anunciar a m b 
fets i paraules la persona i el 
missatge de Jesucrist . És la v ida 
de l'Església que evangel i tza . I 
evangeli tzar é s la v i d a d e 
l'Església. És el test imoni cristià 
quotidià que e v a n g e l i t z a . I 
evangelitzar és la miss ió p r in -
cipal del cristià. 
Qui duu a terme aquesta acc ió 
evangelitzadora entre nosa l t res? 
- Tots els membres de l 'E sg l é -
sia, tots els qui h e m rebut el 
Baptisme i la Confi rmació ten im 
la missió de ser tes t imonis de 
Jesucrist. Els laics, -gran major ia 
del Poble de Déu - estan cr ida ts 
a t r a n s f o r m a r l e s r e a l i t a t s 
temporals i desvetl lar en el les la 
presència del Regne de Déu . 
- 6 p r e v e r e s fan p r e s e n t 
Jesucrist servidor i són cr idats a 
ser vincles d 'uni ta t en el conjunt 
de la Comunitat . E n m i g de la 
societat, amb els altres cr is t ians , 
són cridats a ser tes t imonis de la 
radicalitat de l 'Evange l i : 3 són 
seculars i 3 rel igiosos. 
- Dues comuni ta ts re l ig ioses 
de vida activa: els f ranciscans 
( e n s e n y a m e n t i p a s t o r a l 
parroquial) i les ge rmanes de la 
Caritat (Residència , e n s e n y a -
ment i pastoral par roquia l ) 
- Una comuni ta t re l ig iosa de 
vida eremítica. 
- Dos centres crist ians d ' e n -
senyament concertat . 
Algunes caracter ís t iques de 
l'evangelització entre nosa l t res : 
- És molt apreciat c o m u n va lo r 
cristià el tes t imoni d 'un i t a t 
- Hi ha valors crist ians v i scu ts 
en el nostre poble , i al m a t e i x 
temps es v i u u n a v e r i t a b l e 
descristianització al m a n c o en 
aspectes formals t radic ionals . 
- El poc relleu social de la fe és 
un valor evangèlic. A ixò c o m e n -
çam a tenir 1' oportunitat de v iure -
ho en el nostre medi . El qui vol 
viure la fe ha d ' ap rend re a fer el 
ridícul. Per exemple ha d ' a n a r 
contra corrent el qui el d i u m e n g e 
vol t r o b a r u n m o m e n t p e r 
celebrar l ' E u c a r i s t i a a m b la 
comunitat. N o està de m o d a . 
- L ' evange l i t zac ió és al l ibe-
r a m e n t d e l s p o b r e s . I l e s 
p e r s o n e s m é s a c o s t a d e s a 
l 'Esg lé s i a n o són els pobres . El 
fet de ser cr ients i pract icants ha 
suposa t genera lment i fins i tot 
ha poss ib i l i ta t superar la pob re -
sa: va lor del t reball , de l ' honra -
desa. . . I t anmate ix de pobres 
n ' h i ha . 
- E l b a p t i s m e , la p r i m e r a 
c o m u n i ó , e l m a t r i m o n i , el 
funera l : c o m aconsegu i r que 
t engu in u n a significació i u n a 
m é s g r a n i n c i d è n c i a e n les 
p e r s o n e s . . . ? C o m poss ib i l i t a r 
u n a n o v a m a n e r a de re lac ionar-
se a m b la c o m u n i t a t ? C o m 
acoll ir , c o m acompanyar . . . ? 
- La pieta t t radic ional -p.e . : 
San t Sa lvador ; la re l ig ios i ta t 
p o p u l a r p .e . : la se tmana sa Ma-
són suscept ib les de ser renova ts 
e n fets a l l i be rado r s i p e r s o -
na l i tzan ts? 
- M o l t s v iuen encara del record 
d ' aque l l t e m p s en que lo rel igiós 
era imposa t i obl igatori . Aques t 
c l i x é f u n c i o n a e n c a r a c o m 
e x c u s a i c o m evasiva. 
L ' evange l i t zac ió ens posa al 
d a v a n t p r e g u n t e s q u e h e m 
d ' in t en ta r esbr inar i sospesar , 
m é s que respos tes que p o g u e m 
re sumi r i expl icar . Ens posa al 
davan t una necessi ta t : tota cosa 
que feim i que no té u n a càrrega 
evange l i t zadora , s ' h a de con t i -
n u a r fent així c o m es fa fins ara? 
C o m fer-ho p e r q u è la major ia 
d ' a c c i o n s q u e d u i m a t e r m e 
s igu in v e r i t a b l e m e n t e v a n g e -
l i t zadores? 
Tal v e g a d a la carac ter í s t ica de 
la nos t r a evange l i t zac ió sigui la 
s e v a c o n d i c i ó d ' e s t a r m o l t 
m e s c l a d a a m b e l e m e n t s q u e 
h a u r i e n de ser pos te r io r s : fe im 
ca teques i a p e r s o n e s q u e n o h a n 
rebut /acol l i t l ' a n u n c i de Jesu-
crist i n o li h a n r e spos t des de la 
conver s ió pe r sona l . C e l e b r a m 
l 'Euca r i s t i a a m b p e r s o n e s que 
n o h a n estat ca t equ i t zades . F a n 
u n a a c c i ó d i n s la c o m u n i t a t 
p e r s o n e s q u e n o c e l e b r e n 
r egu la rmen t l 'Eucar i s t i a . . . M é s 
que d e m a n a r que l ' evange l i t -
zac ió sigui l ' a c c i ó p r i m e r a que 
c a d a p e r s o n a r e p c r o n o l ò -
g i c a m e n t , el q u e e n s ca l és 
aconsegu i r q u e l ' evange l i t z ac ió 
sigui u n m o m e n t p r e s e n t e n to ta 
p e r s o n a i en to ta acc ió . 
A m b u n a pa rau la , q u e l ' e v a n -
gel i tzació ha de ser u n a d imens ió 
de to ta la nos t r a v ida c o m a 
p e r s o n e s i c o m a comuni t a t . I és 
que e s t a m e m b a r c a t s en u n a 
evangel i tzació que h a de ser nova 
en el seu l l engua tge , e n els seus 
m è t o d e s i en el seu en tu s i a sme . 
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A n d r e u Genova r t 
S'ha acabat Festiu 
D e s p r é s d ' u n es t iu m o l t m o g u t , 
p o c a p o c el n o s t r e p o b l e h a ana t 
t o r n a n t a l a s e v a t r a n q u i l i t a t 
habi tua l , e n c a r a q u e e s p o d e n v e u r e 
a l g u n s t u r i s t e s q u e els d i e s b o n s 
f r e q ü e n t e n la platja. L e s p l u g e s 
d e l s p a s s a t s d i e s h a n t a n c a t la 
t e m p o r a d a e s t i u e n c a q u e e n g u a n y 
s ' h a c a r a c t e r i t z a t p e r u n a g r a n 
af luència d e g e n t q u e , e spec i a lmen t 
els m e s o s d e jul iol i a g o s t ha o m p l e r t 
t o t e s les c a s e s i x a l e t s de l p o b l e i 
v o l t a n t s . 
Les voravies a 
fragments 
L e s v o r a v i e s q u e t i ra a t i ra p e r ò 
s e n s e i n t e r r u p c i o n s e s v a n e n r a t j o -
l a n t , e s t a n d o n a n t u n a n o v a 
c o n f i g u r a c i ó al n o s t r e p o b l e q u e 
ofereix als v is i tants u n a b o n a i m a t g e 
s o b r e t o t d e s p r é s d ' h a v e r r e b u t els 
c a r r e r s l ' a g l o m e r a t asfàl t ic . L l à s t -
i m a - i a ixò si q u e desd iu - q u e 
q u e d i n aqu í i allà f r a g m e n t s d e les 
v o r a v i e s s e n s e enra t jo lar . A m é s d e 
cons t i t u i r u n peri l l p e r els v i a n a n t s , 
d o n e n la s e n s a c i ó d ' u n a o b r a 
i n a c a b a d a q u e d e s e n t o n a a m b t o t a 
la res ta . É s ce r t q u e els c o l o n i e r s 
h e m h a g u t d e p a g a r m o l t a q u e s t 
es t iu a m b les c o n t r i b u c i o n s e s p e -
cials , p e r ò é s u n a v e r t a d e r a l làs t ima 
de ixa r les v o r a v i e s a m i g a c a b a r . 
S e m b l a u n d e s o r d r e q u e s ' h a u r i a 
d e subsana r . 
Concurs de pesca 
submarina 
El p a s s a t d i s sab te dia 25 d e 
s e t e m b r e , 2 7 p e r s o n e s del C l u b 
P e r l e s M a n a c o r e s d o n a r e n cita a la 
C o l ò n i a p e r pa r t i c ipa r a u n c o n c u r s 
d e p e s c a s u b m a r i n a o rgan i t za t pe r 
la m a t e i x a ent i ta t . C o m q u e les 
a i g ü e s a la v o r e r a n o e r en del t o t 
n e t e s p e r la r e m o l c a d a q u e els havia 
d o n a t el M e s t r a l , s ' a c o r d à q u e 
c a d a s c ú a n à s a fer la p e s c a allà o n 
v o l g u é s . U n s pa r t i r en c a p an es 
C a l ó , a l t r e s c a p al P o r t d ' A l c ú d i a , 
u n s t e r c e r s escol l i ren al t res indre ts . 
A l e s t r e s de l c a p v e s p r e e s 
r e t r o b a r e n t o t s a la Res idènc i a p e r 
fer l e s p e s a d e s d e les c a p t u r e s 
r ea l i t zades . 
N o hi ha verderols 
" N o hi ha v e r d e r o l s " . A q u e s t a 
h a es ta t p o t ser la frase m é s repe t ida 
e n t r e e ls p e s c a d o r s af ic ionats a la 
fluixa d u r a n t les de r r e r e s s e tmanes . 
L ' a n y p a s s a t la t e m p o r a d a j a v a ser 
m o l t m a g r e . E l s p e s c a d o r s d e les 
b a r q u e s e s p o r t i v e s d o n e n la c u l p a 
a l s m a r i n e r s d e les e m b a r c a c i o n s 
i ta l ianes i a l t res q u e a r r o s s e g e n 
k i l ò m e t r e s d e x a r x a i agafen les 
s e r v i o l e s g r o s s e s , la q u a l c o s a 
i m p e d e i x q u e a q u e s t e s , a l ' h o r a d e 
d e s o v a r h o p u g u i n fer al seu habi ta t 
n o r m a l . Sigui o n o sigui a q u e s t a la 
c a u s a , la c o s a ce r t a é s q u e c a d a 
v e g a d a hi ha m é s p o c peix' i en 
m o l t e s o c a s i o n s els afi-cionats a la 
p e s c a e spo r t i va fan calada buida 
A l g u n s p e n s e n q u e si anam en 
a q u e s t p a s és poss ib le que més de 
d o s renunci in al l loc d 'amarrada del 
futur po r t , p e r q u é ' ' tenir barca i no 
agafar pe ix n o t r eu cap en lloc". 
Si t o t s , t an t els mariners profes-
sionals , e spanyo l s i estrangers, com 
els d e les e m b a r c a c i o n s esportives 
compl i s s in les lleis establertes, uns 
i a l t res agafar ien el peix que els 
p e r t o c a o al m a n c o el que la sort els 
pe rme t r i a i així t o t s contents. 
Conversa del Batle 
amb el gerent 
territorial sobre el 
nou cadastre 
El p a s s a t d ivend re s dia 1 d'octubre 
el b a t l e d ' A r t à M i q u e l Pastor 
s ' en t r ev i s t à tal c o m havia promès, 
a m b el G e r e n t terr i tor ial responsa-
ble d e la revis ió i tasac ió del cadastre 
J o a q u i m T o m à s . Aques t va garantir 
al ba t t l e la revis ió de les estima-
c ions fetes enca ra q u e no li assegurà 
q u e es r e tocas s in els preus. Els 
m o t i u s d e donar - l i p o q u e s esperan-
ce s són els j a conegu t s : Que hi ha 
u n s b a r e m s p e r t o t l 'Estat , que és 
mo l t difícil canv ia r -ho , etc. 
E n qua ls levol c a s Joaqu im Tomàs 
es v a c o m p r o m e t r e a donar una 
r e s p o s t a d e s p r é s d 'es tud iar el cas. 
P e r la seva p a r t l 'Ajuntament ara 
e s t à a l ' e s p e r a d ' a q u e s t a resposta: 
en d a r r e r e x t r e m sempre queda el 
r ecu r s d e desqualificar el sol urbanit-
zab le i t o r n a r - l o a ca ta logar com a 
rús t ic . 
E n t r e e ls c o l o n i e r s hi ha el 
p r e s e n t i m e n t q u e t o t quedarà igual 
i q u e h a u r e m d e p a g a r el que ens 
h a n dit. C o m s e m p r e 
C o 
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C o n t e s t a d o r 
83 50 33 
a u t o m à t i c 
k 
Ens han arribat d is t in tes 
cridades a t r avés de l c o n -
testador a u t o m à t i c i q u e 
transcrivim per a ssaben ta r -ne 
els nostres lectors. 
"Es tam m é s que farts de 
sentir a totes hores les s i renes 
i alarmes de les ambu lànc i e s 
que transporten els acc identa ts 
al P.A.C.. N o és que ens h i 
oposem ni pensem que qua lque 
vegada no s igui n e c e s s a r i , 
sobretot de dia, dur la s i rena 
en m a r x a pe r tal que el t rànsi t se 
n ' a d o n i i faci amples . Pe rò del 
q u e pro tes tam, i p e n s a m a m é s 
que t en im tota la raó del m ó n , és 
de les ambu lànc ie s que entren al 
p o b l e a altes hores de la nit . D e 
les 12 a les 6 del mat í t r o b a m 
que és u n absurd a larmar els 
car rers j a que a aques tes ho res 
el t rànsi t és m í n i m per n o dir 
nu l . 
E s p e r a m que aques ta p r o -
tes ta servesqui per donar avís b é 
als conduc to r s de les dis t intes 
ambu lànc i e s o als responsab les 
del l loc de s o c o r s " . 
U n a a l t ra p r o t e s t a és la 
següent : 
' ' P r egam l 'Ajuntament que , 
c o m m é s aviat poss ib le , faci 
l l e v a r e l s c o n t e n i d o r s q u e 
r o m a n e n p e r m a n e n t m e n t a la 
p l a ç a del pes . 
H i h a mol t s de dies que es 
fa d e l t o t i m p o s s i b l e d e 
t r a n s i t a r p e r l ' i n d r e t . A r a 
p e n s a u els sofrits ve ïns c o m 
d e u e n es tar . C r e i m q u e é s 
l ' ún i c l loc d ins el pob l e o n h i 
h a contenidors , j a que els al tres 
e n c e r t a d a m e n t s ó n a l e s 
s o r t i d e s d e l p o b l e i a l e s 
car re te res . P e n s a m que aques t 
es p o t supr imir o desp laçar - lo 
a u n al t re indre t o n n o h i hag i 
vi v e n d e s a p rop . Apro f i t am 
t a m b é pe r aconse l la r a lguns 
usuar i s que encara t i r e n b o s s e s 
i a l t res t ipus d ' e s c o m n b r a r i e s 
als afores del pob le . V a l g u i 
p e r e x e m p l e e l c a m í d e 
C a r r o s s a , d e v e r s l ' a n t i g a 
gravera . S iguem s o l i d a r i s " . 
Màquina agranadora 
En el número de Be l lpuig 
número 481 ens fè iem re s sò que 
el Consell Insular de M a l l o r c a 
havia confirmat la inc lus ió de 
l'ajuda a l 'A jun tament d ' A r t à 
per a l 'adquisició d ' u n a m à q u i n a 
agranadora, inc losa en el P r o -
grama Complementar i de C o o -
peració en les Obre s i Serve is 
Municipals. 
D i n s l ' e smen ta t p la h i figura 
el nos t re Ajuntament a m b l ' ob ra 
" A d q u i s i c i ó d ' u n a m à q u i n a 
a g r a n a d o r a " per la qual cosa j a 
s e ' n po t p roced i r a la immedia t a 
cont rac tac ió , tenint en compt e 
que el p ressupos t d ' ad jud icac ió 
s u m a la quant i ta t de 11 .936.540 
p e s s e t e s . D ' a q u e s t t o t a l 
5 .071 .040 ( 4 2 ' 4 8 % ) an i ran a 
c à r r e c d e l ' A j u n t a m e n t i 
6 .865 .500 ( 5 7 ' 5 2 % ) , a càr rec 
del C I M . 
L ' e m p r e s a adjudica tàr ia és 
" S e g u r i d a d y L i m p i e z a s " i la 
fo rma d ' ad jud icac ió h a estat de 
con t rac tac ió directa. 
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E c o s 
Moviment de població. Mes de setembre de 1993 
N A I X E M E N T S 
2 8 . 0 8 . 9 3 . M a r í a S o l e d a d G e -
n o v a r d S a n s ó , filla d e Sebas t i án i 
M a r i a D o l o r e s . 
2 9 0 8 9 3 M a r i a Cr i s t ina C o l o m 
V a q u e r , filla d e J e r ó n i m o i M a r i a . 
0 2 . 0 9 . 9 3 . M i g u e l R o i g Ferrer , 
fill d e J u a n i d e D a m i a n a . 
0 5 . 0 9 . 9 3 . M a r í a A n t o n i a M a r -
t ínez R o d r í g u e z , filla d e J o s é i d e 
M a r i a A n t o n i a . 
0 8 . 0 9 . 9 3 A n t ò n i a M a r i a C a r r i ó 
A l z a m o r a , filla d e Ja ime i d e M a r i a 
A n t o n i a . 
M A T R I M O N I S 
1 8 . 0 9 . 9 3 . J o s é M a r i a G a r c í a 
N a v a r r o a m b M a r í a N i e v e s d e 
Ce l i s Sev i l l ano . 
D E F U N C I O N S 
0 6 . 0 9 . 9 3 . C a t a l i n a Ll i teras Da l -
m a u , 8 9 anys Cl Tau le ra , 3 0 a ) 
P u c e t a 
1 1 . 0 9 . 9 3 . P e d r o G e l a b e r t R iera , 
80 anys. Cl Sant Joan , 33 a) G a t o v a 
1 1 . 0 9 . 9 3 . F r a n c i s c o S o l i v e l l a s 
E s p i n o s a , 7 8 anys . Cl R o q u e s , 8. a) 
M o m a . 
19 0 9 . 9 3 J u a n E s c a n d í a s Alza -
m o r a , 86 anys . C/RamonLlul l , 17 
a) Mol ine r . 
2 0 . 0 9 . 9 3 . B e l é n Lorenzo Mar-
q u e ñ o , 6 0 anys . Cl Joan XXIII, 19 
2 0 . 0 9 . 9 3 . J o s e f a Lorenzo Mar-
q u e ñ o , 58 anys . Cl Clota, 26. 
2 3 . 0 9 . 9 3 . B a r t o l o m é Ferrer Juan, 
6 7 anys . Cl C o s t a i Llobera, 10. a) 
Fava . 
2 3 . 0 9 . 9 3 . Cata l ina Amorós Lli-
teras , 80 anys . Cl Nou , 31. a) 
Sopa . 
2 5 . 0 9 . 9 3 . M i g u e l Payeras Gil, 8 6 
anys . Cl A n t o n i Blanes , 10. a) 
T ren ta . 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D ARTA MES DE SETEMBRE DE 1993 
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D i s s a b t e , 4 1 6 ' 7 17 '0 1 1 ' 5 1 4 ' 6 3 1 ' 2 2 1 ' 0 7'2 
D i j o u s , 12 l ' 2 l ' 6 l ' 5 l ' 6 l ' 5 
D i s s a b t e , 18 2 ' 3 4*2 l ' 4 8 ' 7 0 ' 5 l ' 9 3'4 
D i u m e n g e , 19 0 ' 4 7 ' 0 7 ' 3 
D i m e c r e s , 22 1 8 ' 7 2 0 ' 0 2 3 ' 0 2 0 ' 2 1 4 ' 1 2 5 ' 0 
D i j o u s , 23 14*3 1 8 ' 2 1 3 ' 5 17 ' 8 1 9 ' 2 1 6 ' 8 23*1 
D i v e n d r e s , 24 3 ' 1 2 ' 7 2 ' 7 2 ' 5 14'3 
D i u m e n g e , 26 l ' 2 l ' 6 2 ' 3 7'4 
D i l l u n s , 27 l ' 5 l ' 5 2'5 
TOTALS : 
MES 5 6 ' 3 62 ' 6 6 2 ' 2 6 7 ' 0 7 6 * 4 6 8 ' 5 57'9 
ANY NATURAL 2 6 4 ' 4 2 9 5 ' 4 3 0 5 ' 0 3 1 6 ' 1 4 2 4 ' 4 3 0 9 ' 5 265'8 
ANY AGRÍCOLA 5 6 ' 3 6 2 ' 6 6 2 ' 2 6 7 ' 0 7 6 ' 4 68*5 57'9 
M I i j 
COMPARACIÓ A l MB EL MAI FEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR ( S e t e m b r e d e l 92) 
MES 0 ' 2 2 ' 6 5 ' 2 3 ' 3 0 ' 2 l i i 0'2 
ANY NATURAL 3 0 7 ' 9 3 1 7 ' 6 3 3 8 - 7 2 7 5 ' 7 3 5 1 * 1 3 8 7 ' 8 394'8 
ANY AGRÍCOLA 0 ' 2 2*6 5 ' 2 3 ' 3 0 ' 2 5*2 ¡II 
M e t e o r o l o g i a 
Si les p l u g e s d e la p a s s a d a t e m p o r a d a ( é s a dir , d e l ' any ag r í co l a a c a b a t el 31 d ' a g o s t ) v a r e n ser molt magres, 
d e l ' o r d r e d ' u n t e r ç d e les d e la p r e c e d e n t (i a l a Co lòn i a , d ' u n 2 5 % ) , la q u e a ra a c a b a m d ' e n c e t a r no ha pogut 
c o m e n ç a r mil lor , s o b r e t o t si la c o m p a r a m a m b el m a t e i x m e s del 9 2 . T a m b é s és , en genera l , superior a la 
p r e c i p i t a c i ó e n r e g i s t r a d a en el s e t e m b r e del 9 1 . 
C o m a c o m e n ç a r , c o m e n ç a m bé . I m é s si t e n i m e n c o m p t e q u e les p l u g e s d ' a q u e s t se t embre han estat 
d o l c e s , c o m si fóss im a l ' h ivern . 
E s p e r e m q u e a les acaba l l e s p o g u e m c o n f i r m a r a q u e s t b o n principi . 
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NA CARAGOL 
F u t b o l s a l a 
E s c o l a 
L'Ajuntament e s tud i a e n 
aquests moments el p r o g r a m a 
que els responsables de 1'Escola 
Municipal de Futbol Sala h a n 
presentat per tal de c o m e n ç a r 
les activitats al pol i spor t iu de 
Na Caragol. El d i rec tor serà 
Manuel Cruz, a m b Joan A m e r 
com a coordinador de mon i to r s . 
Aquests seran J a u m e Febrer , 
Antoni Nadal, Rafel M a s c a r ó , 
Antoni Massanet, Antoni R o c h a 
i Pep Rayó. Segons la xifra 
d'inscrits es real i tzarn els g rups 
necessaris per tal de d i sposar de 
dos monitors per grup. 
Les activitats seran dos cops 
pe r se tmana, un al pavel ló cobert 
i l ' a l t re a les p is tes exter iors . Els 
p r eus d ' i n sc r ipc ió són de 5 0 0 
p ta p e r als socis i 1.000 per al n o 
socis . L e s mat r ícu les es p o d r a n 
formal i tzar a t ravés dels p rofes -
s o r s d ' E d u c a c i ó F í s i c a d e l s 
r e spec t ius centres . 
L l i g a 9 3 - 9 4 
D i a 1 d e n o v e m b r e c o -
m e n ç a l a l l i g a 
Ja s ' han format els dos grups 
d ' e q u i p s que j u g a r a n l a ' l l i g a 
loca l de futbol sala 1993-94, 
que c o m e n ç a r à el di l luns 1 de 
n o v e m b r e . La confecc ió d ' a -
q u e s t s d o s g r u p s s ' h a f e t 
repar t in t els quat re caps de sèrie 
(e l s f ina l i s tes de l c a m p i o n a t 
an te r io r ) ent re els dos grups i 
comple tan t - los fins a onze pe r 
sor te ig entre la res ta d ' inser i t s . 
S ó n el següents : 
G r u p A: E s p o r t s J u m a , 
S a n i m e t a l , Tru i , A l m u d a i n a 
P r o m e s e s , Opel , Boixos No i s , 
I s i d o r o , P o n e n t , C a n y a m e l , 
D ò l l a r i Son Servera . 
G r u p B : A lmudaina , C o n s -
t r u c c i o n s N R , Espor t iu Son 
C a r r i ó , Sa Nos tra , Pescados 
M o r e y , B o l e r o , M á r m o l e s 
A r t à , C e n t r e C u l t u r a l , E l 
D o r a d o , Ne l son i P iccadi l ly . 
El c a m p i o n a t es j u g a r à en 
t res fases . 
E n la p r i m e r a f a se , p e l 
s i s t ema de l l iga a u n a vol ta , 
se rv i ran p e r r ee s t ruc tu ra r e ls 
g rups i fixar ca tegor ies : els c inc 
p r i m e r s d e c a d a g r u p i e l 
v e n c e d o r de l s dos s isens , e n 
fo rmaran un , que en el p r o p e r 
c a m p i o n a t fo rmaran la p r i m e r a 
ca tegor ia . El p e r d e d o r de ls dos 
s isens i la res ta de classif icats , 
u n a l t re i e n la l l iga 9 4 - 9 5 
fo rmaran la s egona ca tegor ia . 
E n la s egona fase, t a m b é 
pe l s i s tema de l l iga a ún i ca volta , 
servirà pe r què els qua t re p r imers 
classif icats de cada ca tegor ia 
d i spu t in la t e rcera fase o final. 
E n la t e rce ra fase s ' apa -
r e l l a r a n els p r i m e r s i qua r t s 
classif icats , i els s egons i te rcers 
p e r d i spu ta r les semif inals . E l s 
g u a n y a d o r s j u g a r a n les r e s p e c -
t ives finals. 
E l s de p r i m e r a ca tegor ia , 
d i spu ta ran la g ran final. E l s de 
segona es d i spu ta ran u n a C o p a 
de l 'A jun tamen t . 
T o t és a p u n t p e r q u è d ia 1 
d e n o v e m b r e c o m e n c i n e l s 
par t i ts . 
J u d o 
Joan Josep Nicolau " N i c o " campió de Balears de judo sub 19 
El passat dissabte dia 18, el 
Polisportiu de Calvià fou u n a 
vegada m é s el m a r c p e r a 
celebrar les compet ic ions fede-
ratives, aques t a v e g a d a e n s 
referim al Campionat de Balears 
sub 19 masculí , la p r imera de la 
nova temporada. N o hi h a g u é 
molta p a r t i c i p a c i ó q u a n t a 
esportistes es refereix, sols al 
voltant d 'una t rentena, pe rò hi 
eren presents la gran major ia 
dels clubs de les nos t res Illes. 
A causa de la poca par t ic i -
SE ALQUILA CASA DE CAMPO 
MUY CONFORTABLE 
Informes: tels. 83 55 99 - 83 61 53 
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pac ió , sols qua t re ca tegor ies 
foren les q u e es ta ren en j o c , 
fins a 60 , 6 5 , 71 i 78 K g . i e n 
pesan t s , ca tegor ia de m é s de 86 
Kg. sols hi h a g u é dos cand ida t s , 
pe r la qua l cosa n o es d i spu tà 
c a m p i o n a t e n aques t p e s j a que 
hi h a d ' h a v e r u n m í n i m de t res 
p a r t i c i p a n t s , e n c a n v i si es 
ce l eb rà el c o m b a t và l id p e r 
en t ra r a la se lecc ió . 
E l R e n s h i n k a n p r e s e n t à 4 
espor t i s tes , Á n g e l Sánchez , J o a n 
J o s e p N i c o l a u , S a n t i E s p i r i -
t u san to i A n t o n i Plaza. À n g e l n o 
p o g u é p a r t i c i p a r e n l a s e v a 
ca tegor ia de 60 Kg . j a que u n 
descu i t de 9 0 0 g. en el p e s a d a 
oficial l ' e l iminà del C a m p i o n a t . 
N i c o aconsseguí la pr imera plaça, 
Sant i la segona i An ton i supe rà la 
fase de la se lecc ió en g u a n y a r el 
seu adver sa r i d 'Ei-vissa en la 
ca t egor i a de pesan t s . 
E n def ini t iva, u n bon comen-
ç a m e n t pe r a aques t gimnàs, ara 
n o m é s f a l t a e s p e r a r que la 
C o m i s s i ó T è c n i c a de la nostra 
F B J e legesqui els esportistes que 
ens r e p r e s e n t a r a n a Barcelona 
en la fase sec to r del Campionat 
d ' E s p a n y a . 
C E J R 
B à s q u e t 
Tnici d e les c o m p e t i c i o n s 
E n el pas sa t c ap de s e tmana 
c o m e n ç a r e n la l l iga de b à s q u e t 
els equ ip del C l u b Espor t iu Sant 
Sa lvador a les ca tegor ie s de 
Sèn iors i Juven i l s . 
A tots els equ ips h i h a hagu t 
a l g u n s n o u s f i t x a t g e s , q u e 
an i r em de ta l l an t e n els p r o p e r s 
n ú m e r o s d ' a q u e s t a revis ta . 
J u v e n i l F e m e n í 
H I S P À N I A , 2 4 
C.E.S . S A L V A D O R , 2 6 
Part i t d i spu ta t el d i s sab te 
d ia 2 d ' o c t u b r e a les 18.00 h . al 
c a m p de l ' H i s p à n i a , a P a l m a . 
F o u u n par t i t m o l t e m o c i o n a n t 
j a q u e les d i f e rènc ies e n el 
m a r c a d o r p e r a ls d o s e q u i p s 
v a r e n ser m í n i m e s . 
A l final de l part i t , i n o m é s 
q u e d a n t d o s m i n u t s l ' e q u i p 
a r t anenc p o g u é a c o n s e g u i r la 
v ic tòr ia a m b n o m é s d o s p u n t s 
d ' a v a n t a t g e . 
E l s pa rc i a l s c a d a 5 rn inuts 
v a r e n ser: ( 4 -0 ) , (10 -2 ) , ( 11 -6 ) 
1 ( 17 -12 ) e n el d e s c a n s , ( 2 0 -
15), ( 2 1 - 2 0 ) , ( 23 -20 ) i ( 24 -26 ) . 
J u v e n i l M a s c u l í 
M A R M O L E S A R T A , 5 9 
I . B . E X P R E S S , 6 0 
Par t i t d i spu ta t d i s sab te d ia 
2 d ' o c t u b r e a l p o l i s p o r t i u 
m u n i c i p a l d e " N A C A R A -
G O L " . I m m e r e s c u d a v ic tò r ia 
de l ' L B . E X P R E S S de P a l m a . 
E n al p r i m e r a p a r t l ' e q u i p 
a r t a n e n c v a t e n i r l ' a b s o l u t 
dornini del part i t , i c reà j u g a d e s 
de con t raa tac i al tres es tà t iques 
que r o m p i e n la defensa contràr ia . 
E s v a ar r ibar al final de la p r i m e r a 
par t a m b u n avanta tge de t res 
p u n t s a favor de l ' e q u i p a r t anenc . 
L a segona par t va ser bas t an t 
s e m b l a n t a la p r imera i l ' e q u i p 
a r t anenc va ana r domina t e n el 
m a r c a d o r , igual que la p r i m e r a 
par t . A falta de set segons p e r al 
final l ' e q u i p dels M À R M O L S 
A R T A g u a n y a n v a de t res p u n t s , 
s e m b l a v a q u e el par t i t e s t ava 
g u a n y a t p e r ò u n afor tunat t r ip le 
de l ' e q u i p rival va e m p a t a r el 
par t i t a c inquan ta -nou . L ' e q u i p 
loca l té pos se s s ió de la p i lo ta 
p e r ò la p e r d en u n a er rada i c o m e t 
falta pe r sona l . E l s rivals v a r e n 
enc is te l la r el p r imer tir l l iure i a 
falta de d o s segons pe r al final 
g u a n y a r e n el parti t . 
S è n i o r M a s c u l í 
aconsegu i t s p e r J. Muñoz. 
E l s pa rc i a l s cada 5 minuts 
v a r e n ser: (5 -7 ) , (23-11), (28-
16) i ( 30 -22 ) e n el descans, (37-
27) , ( 43 -39 ) , (53-37) i (61-44). 
E l ca l enda r i del partits a 
ce leb ra r al pol i spor t iu de Na 
Ca rago l en les següents semanes 
és: 
D i u m e n g e d ia 10-10-93, a 
les 10 .00 h. , Sènior Masculí: 
S A N I M E T A L - H I S P A N I A . 
D i s s a b t e d i a 16-10-93: 
J u v e n i l F e m e n í , C.E.S.SAL-
V A D O R - A V A N T E . Juvenil 
Mascu l í , M À R M O L S ARTA-
F O N T S A R O C A 
D i s s a b t e d i a 17-10-93: 
S è n i o r F e m e n í , B A R "EL 
D O R A D O " - J O V E N T CIM-
SA. Sènior Mascu l í , SANIME-
T A L - U . I . B . S T A . MARIA 
J O V E N T U T M A R I A N A , 61 
S A N I M E T A L , 44 
Part i t d i sputa t el d i u m e n g e 
d ia 3 d ' o c t u b r e a les 11.30 h. en 
el c a m p del J. M a r i a n a de Sóller . 
L ' e q u i p a r t anenc n o va p o d e r 
supe ra r el l larg viatge, 1 h o r a i 
mi t ja de co txe , n i el g ran n ú m e r o 
de t i rs l l iures fallats (10 /32) , n i la 
g ran quant i t a t de faltes p e r s o n a l s 
assenya lades (31) . Totes aques tes 
c i r c u m s t à n c i e s va ren fer que la 
v ic tò r ia n o p o g u é s ser poss ib le . 
C a l des taca r els 15 pun t s i 9 
rebo ts d ' e n D . Bover , els 14 pun t s 
i 7 r e b o t s d ' e n P . V a q u e r I i 
t a m b é d e s t a c a r e l s 9 r e b o t s 
Presentació 
dels equips. 
£ 1 d i u m e n g e dia 17 
d ' O c t u b r e a l es 17 .00 
h . e n e l P o l i s p o r t i u de 
N a C a r a g o l d ' A r t à , hi 
h a u r à la p r e s e n t a c i ó 
d e l s e q u i p s d e l C l u b . Hi 
q u e d e n c o n v i d a t s tots 
e l s s o c i s , c o l l a b o r a d o r s 
i t o t a l ' a f i c i ó e n general . 
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F u t b o l d e p e n y e s : Inici fulgurant del C. D . Arcs 
La present edició del c a m -
pionat comarcal de futbol de 
penyes no podia c o m e n ç a r de 
manera m é s b r i l l a n t p e r al 
representant ar tanenc, el C . D . 
Arcs. De sis partits juga ts , quatre 
victòries i dos empa ts , aques t s 
aconsegui ts als camps del equips 
que en el campiona t anter ior 
queda ren m é s b e n classificats. 
Els gols a c o m p a n y e n el seu 
j o c . Les qua t re victòr ies s ' han 
a c o n s e g u i d e s a m b r e s u l t a t s 
con tunden t s : 5-0, 0-7, 0-5 i 1-0. 
A v u i d i ssab te dia 9 j u g u e n 
al c a m p de Ca le s de M a l l o r c a i 
els à n i m s e r en m o l t s pe r to rna r 
imba tu t s . D i s sab te que ve , d ia 
16, r e b r a n a S e s P e s q u e r e s 
l ' e q u i p del S o n Servera . 
Si v o l e u b o n futbol. . . 
Columbofíl ia: Brillant festa social de repartiment de premis 
Tal com avançàrem a E an te -
rior número de Bel lpu ig , el C l u b 
Columbòfil va celebrar el pas sa t 
divendres dia 1, el t r ad ic iona l 
acte de repart iment de p r e m i s i 
trofeus corresponents aques t a 
vegada a la passada c a m p a n y a 
esportiva 1992-93. 
La festa va tenir l loc a les 2 1 
hores al restaurant " E l C r u c e " 
de Vilafranca, a on s 'h i va ren 
reunir la to ta l i ta t de l s soc i s 
artanencs i les seves famíl ies , 
així com representants de les 
diverses cases i firmes c o m e r -
cials que amb la seva co l · l abo-
ració feren possible la real i tzació 
de l ' esmentat ac t e , q u e fou 
presidit pel senyor C o n s e l l e r 
d'Esports del Conse l l Insular de 
Mallorca, D o n A n d r e u Riera , el 
batle de l 'Ajun tament d ' A r t à , 
Don Miquel Pas tor T o u s i el 
president de la Federac ió B a l e a r 
de Columbofilia, D o n J. A n t o n i 
Torrens Fiol, a c o m p a n y a t s de 
diversos r e p r e s e n t a n t s d e l s 
diferents clubs co lumbòf i l s de 
Mallorca. 
Un cop repart i ts els p r e m i s i 
trofeus, va ser servit u n saborós 
sopar, al final de l q u a l fou 
realitzada u n a a n i m a d a r i f a 
d'objectes i subhas ta d ' u n lot de 
colomins, conduïda a m b m o l t 
d 'encer t p e r B e r n a t R i e r a 
Payeras. 
Des d 'aques tes pàg ines de 
Bellpuig, volem donar l ' enho ra -
bona al Club Columbòf i l Ar t a -
nenc i d ' u n a m a n e r a m o l t 
especial al seu president Sebast ià 
Ginard Ginard, Bu t lo , pe l s eu 
bon quefer en l ' o rgan i t zac ió i 
bon funcionament del p a s s a t 
acte social. 
T o m e u G i n a r d 
L l o r e n ç M e s t r e , c a m p i ó d e B a l e a r s d e G r a n F o n s a m b els 
t ro feus aconsegu i t s du ran t la t e m p o r a d a 1992-93. 
L ' e q u i p d e j o v e s columbòfi ls del C P . N a C a r a g o l q u e 
e n g u a n y s 'han p roc l ama t c a m p i o n s del c o n c u r s d ' e s c o l e s 
p r o m o g u t pe r la F e d e r a c i ó B a l e a r d e Columbof i l i a . 
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C i c l i s m e 
V I Trofeu Sa Fira 
El d i s s a b t e 18 d e s e t e m b r e 
e s d i sputà e l V I T r o f e u S a 
Fira d e C i c l i s m e , organ i tza t 
p e l C . C . A r t à i patroc inat p e r 
L a C a i x a . 
L ' e s m e n t a t Tro feu c o n s -
t a v a d e d u e s c u r s e s , u n a p e r a 
la ca tegor ia d'infantils i 1' altra 
p e r a l o c a l s . L a p r i m e r a 
c o m e n ç à a l e s 1 6 : 0 0 h o r e s 
a m b la par t i c ipac ió d e 1 4 
corredors , q u e c o m p l e t a r e n 
una v o l t a al c ircuit d e 16 K m . 
a m b u n t e m p s per al v e n c e d o r 
d e 2 8 m . 3 9 s . 
Ca l d e s t a c a r la gran c u r s a 
d e l c o r r e d o r l o c a l L l u í s 
Ferrer, de l W I M P Y , q u e j a 
fugi d e l grup al principi , i e s 
p r e s e n t à a m e t a a m b u n 
avanta tge d e l m . 3 5 s . s o b r e 
e l s e g o n c lass i f i cat . 
P o s t e r i o r m e n t s e c e l e b r à la 
cursa p e r a s o c i a l s a m b u n a 
par t i c ipac ió d e 5 2 corredors , 
q u e rea l i tzaren 4 v o l t e s a l 
circuit ( 6 7 K m . ) a m b un t e m p s 
d e l h . 4 3 m . 5 0 s . 
D e s d ' u n principi s ' impr imí 
u n fort ritme a la carrera, a m b 
s u c c e s s i u s intents d ' e s c a p a -
da , f ins q u e a la tercera v o l t a 
a c o n s e g u i r e n d i s tanc iar - se e l 
corredor de l C . C . A r t à B e r n a t 
Ferragut , a m b G u i l l e m Q u e t -
g l a s ( M a r i a d e la Salut) i J. 
Y n i e s t a ( B l a n d o ) , q u e arriba-
ren a dur u n avanta tge s o b r e 
el grup d e l m . 3 0 s . ; p e r ò e n e l 
darrer K m . c o m e n ç a r e n a 
v ig i l ar - se u n a l 'altre i a i x ò 
p r o v o c à q u e e l g r u p e l s 
aga fàs . 
L l u í s F e r r e r , q u e g u a n y à la s e v a 
p r o v a 
Classificacions: 
I n f a n t i l s 
l e r . L lu í s Ferrer ( W I M P Y ) 
2 o n . R a f a e l C o s a n o 
3er . Juan P o n s 
2 8 m . 3 9 s . 
3 0 m . l 4 s . 
3 0 m . l 4 s . 
S o c i a l s 
l er . J. Yn ies ta (CiclosBlando) 
2 o n . G. Quetg las ( M 3 de la 
Salut) 
3er. B . Ferragut (C.C. Artà) 
l h . 4 3 m . 5 0 s . 
l h . 4 3 m . 5 4 s . 
l h . 4 3 m . 5 4 s . 
E l s v e n c e d o r s en les distintes 
c a t e g o r i e s f o r e n : Yniesta 
( a f i c i o n a t s ) , M . Genovart 
( E s p e c i a l s ) , M . Fernández 
( V e t e r a n s A ) i A . Flaquer 
( V e t e r a n s B ) 
L a D i r e c t i v a del C.C.Artà 
v o l agrair a la Policia Mu-
nic ipal d 'Artà la col·laboració 
r e b u d a p e r a l e s diferents 
p r o v e s organi tzades durant la 
t e m p o r a d a s e n s e la qual no 
h a g u é s estat poss ib le . 
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Hípica 
G a l e r i a . A v u i : LINDOMUNDO 
El cavall del que avui pa r l a rem, 
un dels punters dins 1' àmbi t del t r o t 
artanenc, no é s a l t r e q u e e n 
Lindomundo. 
Lindomundo, cavall cas tany , 
sanat, nascut el dia 30 d e m a r ç d e 
l'any 1984 a L l o s e t a , fdl d e l 
semental que va acabar la seva v ida 
a Sa Corbaia, l 'americà H e l i o s C H , 
i de la filla d ' O s c a r Cl · l . V e d e 
Campanet. 
Lindomundo v a c o m e n ç a r la 
seva vida esportiva t a rdana , als 5 
anys, i de les mans del c o n e g u t Bie l 
Pons "El bruix de C a m p a n e t " . 
D'un principi presentava p rob l emes 
d'un temperament mol t fort i les 
seves velocitats no resu l t avan mo l t 
destacables, rodava s o b r e l ' 2 8 , 
1 '30, encara que a l te rnava mo l t d e 
pics una fuá i un bot . 
Lindomundo va ser c o m p r a t p e r 
Biel Pascual, j o v e de t rad ic ió dins 
el món del trot. R e c o r d e m q u e j a 
havien tengut a caseva caval ls c o m 
Cartumach i G l o r i a , t o t s d o s 
coneguts dins les g lòr ies del t r o t 
balear. Va ser c o m p r a t el jul iol del 
91 i debutà amb ell a M a n a c o r , 
guanyant a l ' 2 7 ' 6 . L i n d o m u n d o 
ha anat cedint en el q u e e ra el seu 
principal problema, el c a r àc t e r i e s 
va presentar dins el 92 c o m u n 
cavall ràpid de dis tància c u r t a i q u e 
hav ia g u a n y a t regular i ta t . E l 93 
p o d e m cons ide ra r q u e ha es ta t u n 
any r o d ó p e r a L i n d o m u n d o : ha 
reba ixa t la seva ve loc i ta t a l ' 2 3 ' 3 
sob re 1725 m e t r e s i l ' 2 3 ' 4 sob re 
2 0 5 0 m e t r e s a M a n a c o r . D i n s el 93 
h a g u a n y a t m o l t a v e l o c i t a t i 
r egu l a r i t a t . V a a c o n s e g u i r d ins 
l 'abri l , m a i g i j u n y la friolera d e 7 
p r e m i s segui ts . E l seu da r r e r èxit v a 
ser el 1 er. real i tzat el d i ssabte 18 d e 
s e t e m b r e q u e v a ob ten i r de fo rma 
c o n t u n d e n t i e s p e c t a c u l a r a 1 ' 2 3 ' 7 
s o b r e 2 0 5 0 m e t r e s . L i n d o m u n d o 
és p r e p a r a t i c o n d u ï t n o r m a l m e n t 
pel seu p rop ie t a r i Bie l Pa scua l . 
RANQÜING c o r r e s p o n e n t a l mes d ' O C T U B R E d e 1 9 9 3 
Nom d e l c a v a l l 
M i l l o r 




3 P t s 
C l 
S c i p p i o -
J u n i t a D 
Too D o l l a r D 
T r u y o l a LC R 
Som P e t i t Bo R 
M e r a v e l l a -
Riggy -
C a s t a n y e r -
S a i n t M a t h u r i n -
Roure -
S o r t e t a -
S i b a r i t a -
Mel -
Sempre D o r a d o D 
L í r i c o l ' 2 3 " 6 l r 3 1 
L i n d o Mundo l ' 2 6 " 0 2 n 2 2 
S i m p à t i c D 
Regent du P r e D 
V a l s e de N u i t -
Uruguaya D 
Ucas de C h e n u -
Uka J u l i a -
( Pompe T r i c k s o n 
( ' H e l i o s CH 1 
1 V Zara Van Reboboth 
LINDOMUNDO < 
í N o t a b l e 
Veda Campanet < 
ÍBcu d 'Or 
\ Lady LM\ 
1Oberive 
R à n q u i n g h í p i c 
D a v a n t a q u e s t a n o v a e t a p a q u e avui c o m e n ç a m , 
d o n a r e m a conè ixe r el q u e v o l e m i i n t en t a r em fer. 
E l C lub H í p i c d ' A r t à , en co l · l aborac ió a m b 
Be l lpu ig , ha vo lgu t p o s a r en m a r x a u n a classif icació 
d e regular i ta t d e caval ls locals . Així es p u n t u a r à a m b 
3 p u n t s les v ic tò r ies d e ca r re ra , a m b 2 els s e g o n s 
l locs, i a m b 1 els t e r ce r s , t an t als h i p ò d r o m s d e 
M a n a c o r c o m al d e S o n P a r d o . E l r à n q u i n g es t a rà 
do ta t a m b u n t rofeu al g u a n y a d o r final. 
E n el q u a d r e hi t r o b a r e u el mi l l o r t e m p s 
aconsegu i t , els p u n t s a c u m u l a t s en p r o v e s an te r io r s , 
els a c o n s e g u i t s d e s d e l ' ed ic ió an te r io r en c a d a u n a 
de les p roves , el nou to ta l i la classificació momentàn ia . 
Hi hau rà t a m b é a l t res ind icac ions : U n g u i o n e t (-) 
significarà par t i c ipac ió en ca r re ra , p e r ò n o co l · loca t ; 
u n a D , q u e ha es ta t d is tancia t ; i u n a R q u e s ' ha ret irat . 
E s p e r a m q u e el r à n q u i n g a t regu i l ' a t enc ió dels 
aficionats. 
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C . D . A r t à , e q u i p d e j u v e n i l s 
D'esquerra a dreta, drets: 
G u i l l e m M a s c a r ó (entrena-
dor), J o a n M a s c a r ó , F r a n c e s c 
N i c o l a u , J o s e p L . G r i l l o , 
A n t o n i A l z a m o r a , G u i l l e m 
Ferragut , José L . G a r c í a Sosa , 
I g n a c i F e r r e r a , S e b a s t i à 
D o n o s o . 
Acotats: Mique l L laneras , 
J a u m e G i n a r d , A l e x a n d r e 
V a q u e r , J o s e p C a n e t , Anton i 
C u r s a c h , S e b a s t i à D a l m a u , 
Anton i O l i v e r i P e r e G i n a r d . 
Sebas t ià M a s c a r ó n o és a la 
foto, però també forma part de 
l 'equip. 
Futbol base 
J u v e n i l s 
C . D . A r t à , 6 - G e s a A lcúd ia , 2 
C . D . Sól ler , 3 - C . D . A r t à , 0 
C . D . A r t à , 1 - At . B a l e a r e s , 2 
C a d e t s 
A v a n c e , 1 - B t R. Llul l , 1 
M o n t u ï r i , 0 - A v a n c e , 6 
A v a n c e , 4 - P a t r o n a t , 1 
I n f a n t i l s 
A v a n c e , 1 - C a m p o s , 0 
Alcúd ia , 1 - A v a n c e , 0 
B e n j a m i n s 
A v a n c e , 4 - B a r r a c a r , 0 
I a Regional Preferent 
Encara no ha guanyat cap partit 
El C. D. Artà sense sort de cara al gol. 
Alcúdia, 3 
C. D. Artà, 2 
L ' e q u i p a r t a n e n c e n c a r a n o h a 
p o g u t g u a n y a r c a p par t i t en la n o v a 
c a t e g o r i a d e preferen t . T e n i n t u n 
e q u i p p r o u j o v e , q u e j u g a b é i en 
g a n e s d e fer futbol, es v e u e n impo ten t s 
en e ls t r a m s finals d e les j u g a d e s p e r 
p o d e r cu lmina r en go l , c o s a q u e la 
m a l a sor t , o el fet d ' e s t a r m a n c a t d ' u n 
g o l e j a d o r nat , p o s e n en ev idènc ia el 
seu b o n j o c q u e sembla q u e es resisteix 
a se r c o m p e n s a t . L ' e n c o n t r e q u e e s 
v a j u g a r a A lcúd i a n ' é s u n a p r o v a . 
E l par t i t s ' encar r i l a r ia bé , i en 
a v a n t a t g e pe r a l ' equ ip a r t anenc , q u a n 
en e ls c inc m i n u t s del p r i m e r t e m p s 
e x p u l s a r e n el p o r t e r local L l o r e n t e 
a m b t a r g e t a v e r m e l l a d i rec ta . E l s 
loca l s es q u e d a r e n a m b d e u h o m e s 
s o b r e el t e r r e n y d e j o c . 
E l C . D . A r t à aprof i tà la c i r c u m s -
t ànc ia f avorab le dominant durant 
t o t a la p r i m e r a part . Pe r contra, 
l ' e q u i p loca l es defensà a les totes 
m o l t o r d e n a d a m e n t to t i que les 
j u g a d e s d e m é s perill sortirien de 
les b o t e s de l s a r ta -nencs . Però en 
el m i n u t 2 5 , ún ica vegada que els 
loca ls c r e a r e n l 'única jugada de 
perill a m b u n cont raa tac , marcaren 
el p r imer g o l de la ta rda mitjantçant 
en T e o . 
L a p r i m e r a pa r t acabaria amb el 
resu l t a t d ' 1 a 0 favorable als de 
casa . 
E l s e g o n t e m p s es destacaria 
igual q u e el p r imer pe rò amb més 
go l s . 
E n el minut quinze, davant 
l ' e s t a t i sme de la defensa artanenca, 
en T e o dr ib là quasi to t la defensiva 
E S M O N U M E N T 
nova direcció - nou ambient 
% S A L O R E M O D E L A T P E R BATEJOS - COMUNIONS 
W I C E L E B R A C I O N S EN G E N E R A L 
M 
E 
N Telèfons: 83 62 48 - 83 58 96 
(tancat els dilluns) 
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i es presentà davant la po r t e r i a 
defensada per Palou i m a r c à el seu 
segon gol. 
Malgrat tot, el domini a r t a n e n c 
no baixà en cap m o m e n t . I l ' A r t à 
ho seguia provant, fins q u e en el 
minut 25 en Jordi, d ' u n a t r e t a d e 
falta donà l 'oportunitat a en Cur sach 
perquè marcas amb el cap el p r imer 
gol dels artanencs. 
Encara quedava mol t par t i t pe r 
endavant. Però cinc minu t s m é s 
tard en Gina rd n o a c o n s e g u í 
controlar una pi lota d ins l ' à r e a 
artanenca i el davan te r local T e o , 
molt atent, aprofità l ' e r r ada i m a r c à 
el tercer gol de l 'Alcúdia . Q u a t r e 
minuts més tard, en G. M a s s a n e t , 
amb jugada individual m a r c à el 
segon gol artanenc. Aques t j u g a d o r 
seria expulsat per dob le a m o n e s t a -
ció. 
En els minuts finals el C. D . A r t à 
estigué tot el t emps d a m u n t l ' à r ea 
contrària m i r a n t d ' a c o n s e g u i r 
l'empat. Però el t e m p s co r r i a en 
favor dels locals a r r ibant així al 
final del p a r t i t a m b v i c t ò r i a 
favorable als de casa. 
En definitiva, u n s p o s a r e n el j o c , 
el C. D. Artà, i els a l t res els go l s : 
l'Alcúdia. 
Els millors: Jord i , V a q u e r i 
Cursach. 
C. D. Ar tà , 0 
Andratx, 2 
L'Andratx, pe r v e n t u r a u n ga t 
vell de la ca tegor ia , n o v a ten i r 
gaire problemes p e r g u a n y a r el 
centre del camp to t i q u e el C. D . 
Artà mai no va renunc ia r a enca ra r -
se a aquest equip pe r a c o n s e g u i r la 
victòria. 
El domini fou c o m p e n s a t p e r u n 
i altre equip pr inc ipa lment en la 
primera part q u e a c a b a r i a a m b 
empat a zero gols, malgra t l ' o p o r t u -
nitat claríssima de go l q u e t e n g u é 
el jugador a r tanenc , Ol iver , q u e 
h a g u é s p o g u t avança r al seu equip 
en el m a r c a d o r . 
Al s e g o n t e m p s l ' equ ip andri txol 
t e n g u é u n a m i c a d e m é s s o r t 
aprof i tan t les ocas ions c lares de 
go l , a ixò sí, a m b el p e r m í s dels 
a r t a n e n c s , j a q u e el p r imer go l dels 
v i s i t an t s v e n g u é pe r u n a falta t r e t a 
a m b r ap idesa al mig del c a m p q u a n 
e n c a r a la defensa a r t anenca es tava 
desp i s t ada . 
E l s e g o n go l v e n g u é pe r u n a acció 
invo lun tà r i a d ' e n P e d r o Mol l quan, 
e n l ' i n t en t d e t r e u r e u n a falta, 
m a l a u r a d a m e n t la pi lo ta anà a un 
j u g a d o r cont rar i i aques t , aprofi tant 
el d e s e n c e r t , aga f à la d e f e n s a 
d e s p r e v e n g u d a i m a r c à el s egon 
go l vis i tant . 
E n els da r r e r s minu t s el C. D . 
A r t à d i s p o s à d ' o p o r t u n i t a t s clares , 
p e r ò n o es v e r e n cu lminades pels 
m o l t s d e s e n c e r t s de la davan te ra 
a r t anenca . 
E n r e s u m ; t a m p o c n o s 'havia de 
p e r d r e a q u e s t part i t p e r ò les mol t e s 
facil i tats d o n a d e s pels a r tanencs , la 
so r t en els go l s de l ' equ ip visi tant i 
els d e s e n c e r t s finals de la davan te ra 
local , feren q u e el C. D . Ar t à pe rdés 
els d o s p u n t s . 
E l s mil lors : t o t i have r pe rdu t els 
d o s p u n t s a casa , l ' equ ip , en línies 
gene ra l s , j u g à p r o u bé . A des taca r 
en Jord i , Llull i V a q u e r . 
G è n o v a , 3 
C. D. A r t à , 0 
E l d i u m e n g e passa t dia 3 el C. D . 
A r t à v i s i t à el difícil c a m p del 
G è n o v a , e q u i p q u e en a q u e s t s 
m o m e n t s o c u p a la qua r t a p laça de 
la classif icació a m b u n sol part i t 
p e r d u t . 
E l s a r t anencs , en el t r anscur s de 
la p r i m e r a par t , gaud i r en d e m é s 
o p o r t u n i t a t s pe r ba t r e la por te r i a 
del p o r t e r local Cane t . L a m é s clara 
fou la del j u g a d o r C u r s a c h q u e 
d e s p r é s d e regate jar d o s defenses 
v a l lençar u n fort x u t q u e c r e u à la 
por te r i a . 
N o o b s t a n t a ixò , els loca ls t a m b é 
t e n g u e r e n les s e v e s o p o r t u n i t a t s , 
p e r ò el domin i i el c o n t r o l d e la 
pi lota en principi pe r tany ia a l ' equ ip 
d ' A r t à . 
S ' a r r ibà als p r i m e r s q u a r a n t a - c i n c 
m i n u t s a m b e m p a t a z e r o go l s . 
L a s e g o n a p a r t c o m e n ç à a m b la 
ma te ixa tòn ica fins q u e s ' a r r ibà al 
minu t qu inze , en q u è l ' A r t à fou 
cas t iga t a m b la p e n a m à x i m a L a 
falta, s e g o n s a l g u n s j u g a d o r s , fou 
d u b t o s a , p e r ò l ' à rb i t r e n o d u b t à a 
t o c a r el xiulet . E l j u g a d o r local 
M o r e n o n o desap ro f i t à l ' o c a s i ó i 
m a r c à el p r i m e r go l d e la t a rda . A 
par t i r d ' aqu í l ' equ ip visi tant , davan t 
la ma la injust íc ia del co l · leg ia t , 
s ' enfonsà u n a m i c a t o t i q u e d i sposà 
d ' a l g u n e s oca s ions per i l loses sob re 
el po r t a l local . 
E l s e g o n go l v e n g u é en u n aldarul l 
d ins l ' à r ea a r t a n e n c a o n la de fensa 
n o e n c e r t à a a l lunyar la p i lo ta i 
J a u m e , mol t o p o r t u n i s t a , ma rcà . 
E l defensa a r t a n e n c Llull v a v e u r e 
la t a r g e t a ve rme l l a d i r ec t a d e s p r é s 
d 'agafar , en falta, u n davan te r local . 
E l t e r c e r go l v a ser a c a u s a d ' u n a 
e r r a d a defens iva v is i tan t en l ' in ten t 
d e forçar el fora d e j o c , c o s a q u e n o 
sort í m a s s a bé , p e r q u è la d a v a n t e r a 
aprof i tà el c o n t r a a t a c q u e d o n à p e u 
al t e r c e r go l i ú l t im d e la t a rda . 
E l s mil lors : V a q u e r , S u r e d a i Llul . 
E l pitjor: l ' à rb i t r e d e l ' e n c o n t r e 
L ó p e z M o r a i e ls s eus l íniers q u e 
n o m é s anaren a pa s sa r el capvesp re . 
E s v a n m o s t r a r t a r g e t e s g r o g u e s 
a Buss i , Tòfo l , J. A n d r é s , Pep in , 
Mol l i Cursach. E n Llull fou expulsa t 
a m b t a r g e t a ve rmel l a . 
L ' e q u i p a r t a n e n c o c u p a el l loc 
19è d e la classif icació a m b 2 p u n t s 
1 4 nega t ius . D e m à d i u m e n g e , el C. 
D . A r t à reb la v is i ta d e L a U n i ó n 
q u e o c u p a el l loc 5 è a m b 8 p u n t s i 
2 pos i t ius . 
E I S C A F É 
CASA CRISTÓBAL 
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E s R a c ó 
S ó n sis a r t a n e n c s la p r e s e n c i a 
de l s qua l s , h u m a n a m e n t , v e s s a la 
q u o t a d o t z e n a l . E r a l ' a n y 1 9 2 1 , i 
el r e c t o r D o n J o a n R u b í F lu ixa , 
o r g a n i t z a v a fes t ivals a r t í s t i cs p e r 
a p a i g a v a r l e s n e c e s s i t a t s d e l s 
n o s t r e s p a i s a n s a la g u e r r a del 
M a r r o c . L a f o t o c o r r e s p o n a u n a 
r e p r e s e n t a c i ó t e a t r a l d e les s aons . 
D ' e s q u e r r a a d re t a : M a r t í Gili 
S a n c h o , C o l o m , ( 1 2 - 0 8 - 1 9 0 3 ) . 
M o n a l 'Argen t ina , fou u n a íon t 
d ' i n t e l · l i gènc ia . S e b a s t i à S e r v e r a 
S a n c h o , fill d e l ' a p o t e c a r i J o a n 
S e r v e r a B l a n e s de C a S e s R o m e r e s ; 
n a s q u é 1 '11-08-1904 a Ma jo r , 18 
(ve ïna t d e C a ' n C a r d a i x ) ; N o v a 
Y o r k , o n es d e d i c a v a al r a m del 
c o m e r ç , v a ser el l loc d e l 'òbi t . P e r e 
J o s e p M e s t r e Mol l , P u i g , ( 2 1 - 0 3 -
1 8 9 5 , 1 8 - 1 0 - 1 9 2 7 ) ; e x c e l · l e n t 
p i c a p e d r e r i p r o g e n i t o r d ' e n L l o r e n ç 
V i v e s , l ' o re l l a mus ica l d ' A r t à . J o a n 
Gili S a n c h o , C o l o m , ( 3 1 - 0 3 - 1 9 0 5 , 
1 6 - 1 0 - 1 9 9 2 ) ; p u l c r e m e n e s t r a l i 
a rx iu v iven t . Sebas t ià T o r r e s Salas , 
Cun i , ( g e r m à de 1' ex-centenària 
m a d ò Cun ia ) ; v a néixer el dia 12-
1 0 - 1 9 0 1 i mor í a Pa lma el 9-04-
1966 ; feia d e p icapedrer i els més 
j o v e s n o han t engu t l'oportunitat 
d e c o n è i - x e r - l o . J o a n Fuster 
Fo r t eza , A s d o r o , (16-09-1900,08-
0 9 - 1 9 6 9 ) , v a ser una bella persona 
i mo l t conegu t . 
D ' a l e s h o r e s ençà, ha plogut i fet 
n e u , p e r ò l ' e x e m p l e cívic dels 
fo tograf ia ts segueix essent moneda 
d ' o r p e r a l s q u e ac tua lmen t 
c o n f o r m a m el n o s t r e poble en-
t ranyab le . 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e X i m 
So luc ió a la p u b l i c a d a : 
U n a e s c u l t u r a d e p e d r a 
Ja s ' h o té ell b e n guanya t , 
du u n b o n feix a l ' e s q u e n a ; 
fa m o l t p o c s ' ha j u b i l a t 
i d u la car te ra p l e n a 
de favors que ens ha donat. 
Si m é s que b é s 'ha portat 
D é u li do mo l t a salut, 
t a m b é a m b ell h e m pensat. 
O s forans 
T O R N A R E M E L DIA 23/X 
